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La presente investigación tiene por objetivo establecer la relación existente 
entre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación integral   en 
los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Corresponde a una 
investigación no experimental.  El método utilizado es el descriptivo y está 
basado en el enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación es básicamente 
correlacional, y la  selección de la muestra ha sido intencional o criterial. 
 La población estuvo  conformada por estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria,  en el periodo 2014,  integrada por 80 estudiantes. Se 
empleó como instrumento el cuestionario con una escala tipo Likert de  23 
ítems para la variable Tutoría virtual y 25 ítems para la variable Formación 
Integral,  que fue previamente dada su confiabilidad mediante el coeficiente del 
Alfa de Cronbach, de acuerdo a los objetivos del estudio. Respecto a la parte 
descriptiva, se concluye que  el acompañamiento virtual se ubica en el nivel 
bajo (35.4%) seguido del nivel medio (34.2%) y la formación integral se ubica 
en el nivel bajo (37.5%) seguido del nivel alto (32.5%). Respecto a la  
comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, 
el Chi Cuadrado, cuyos resultados indican que existe una relación significativa 
entre la tutoría virtual, con la Formación Integral (p<0.05), concluyéndose  que 
el acompañamiento mediante la tutoría virtual se relaciona de manera 
significativa con la Formación integral de los estudiantes del  X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades- Lima, 2014. 
 
Palabras claves:  






The present research have for objective establish the relationship between the 
accompaniment by virtual tutoring and comprehensive training cycle X students 
of the Faculty of Primary Education and Intercultural University of Sciences and 
Humanities. It corresponds to a non-experimental research. The method used is 
descriptive and is based on the quantitative approach, the research design is 
basically correlational, and the selection of the sample was intentional or 
criterial. 
 The population consisted of students of the tenth cycle of the Faculty of 
Primary Education, in the 2014 period, consisting of 80 students. It was used as 
an instrument the questionnaire with a Likert scale of 23 items for the virtual 
tutoring variable and 25 items for the variable Integral Training, which was 
previously given their reliability by the coefficient of Cronbach's alpha, according 
to the study objectives. Regarding the descriptive part, we conclude that the 
virtual accompaniment is at the low (35.4%) followed by the average level 
(34.2%) and the integral formation is located in the low (37.5%) followed by high 
level (32.5 %). Regarding hypothesis testing nonparametric statistical tests 
were applied, the Chi Square, the results indicate a significant relationship 
between virtual tutoring, with comprehensive training (p <0.05), concluding that 
the accompaniment by virtual tutoring is related significantly to the integral 
formation of the X cycle students of the Faculty of Primary Education and 














En pleno siglo XXI, la tecnología en el campo de la informática ha ido 
avanzando de manera decisiva en la educación con los software educativos, 
páginas web, redes sociales, etc. constituyéndose en un paradigma 
pedagógico que se abre espacio en el escenario educativo mundial, 
principalmente en la educación superior, donde se busca consolidar 
capacidades, habilidades cognitivas y valores en el estudiante. La tecnología 
virtual introducida en la educación ha tenido sus limitaciones que en el proceso 
se están superando con el aporte de  los acompañamientos tutoriales virtuales 
en el nivel superior donde el estudiante está acompañado de un tutor que lo 
guía a lo largo de su trayectoria académica para fortalecer su formación 
integral. 
 
La formación integral del estudiante es importante en el nivel superior por lo 
que los centros de estudios universitarios deben preocuparse por la 
capacitación de docentes tutores e implementen cursos de actualización 
docente y tutorial para estar acordes con el nuevo modelo educativo de 
docencia centrado en el aprendizaje del estudiante. 
 
La formación integral del estudiante universitario requiere de un cambio en la 
concepción que se tiene del docente como transmisor de conocimientos  y del 
estudiante como receptor y reproductor de conocimientos, hacia una 
concepción más amplia y compleja del docente como guía del estudiante en el 
proceso de construcción de conocimientos, habilidades y valores asociados a 
un desempeño profesional eficiente y ético. 
 
A lo largo de la investigación se  relacionarán estas dos variables: Tutoría 
virtual y formación integral en el campo de la educación universitaria, mediante 
un marco teórico que ayudará a tener una mejor visión sobre las variables a 




La primera mirada en el marco teórico se hará, precisamente, sobre la primera 
variable: Tutoría virtual. ¿Qué se entiende por tutoría virtual? Aquí, se puede 
observar varios  conceptos , pero una definición interesante la presenta  Pastor 
(2008), quien señala que tutoría virtual es  un proceso de orientación, ayuda o 
consejo, que realizamos con el estudiante para alcanzar diferentes objetivos 
como son: integrarlo en el entorno técnico-humano formativo, resolverle las 
dudas de comprensión de los contenidos que se le presente, facilitarle su 
integración en la acción formativa, o  superar el aislamiento que estos entornos 
producen en el individuo,  que son motivos determinantes del alto abandono de 
los estudiantes en estas acciones formativas.  
 
Se ha puesto mucho énfasis en la tutoría estrictamente académica dejando de 
lado la tutoría orientada a la formación integral, la cual se concibe como la 
ayuda ofrecida a los alumnos tanto en el plano académico como en el personal 
y en el profesional. 
 
En el marco teórico señalamos que un tutor virtual debe cumplir, 
principalmente, 3 funciones: primera, la planificación, que consiste en 
estructurar las actividades a desarrollar; segunda, conocer y hacer uso de las 
herramientas tutoriales, asegurándose de que los estudiantes tengan cierto 
dominio de las herramientas virtuales disponibles en el entorno como el correo 
electrónico, páginas web etc.; tercera, la acción tutorial que está enmarcada 
dentro de la orientación educativa que es el asesoramiento personalizado al 
estudiante durante la acción formativa. 
 
De lo expresado surge la necesidad de que la comunidad docente, concentre 
sus esfuerzos en que dichas funciones se orienten a promover  la formación 
integral, que es otra variable relacionada al  crecimiento humano. El término 
integral hace alusión a la idea de totalidad, entendiéndose como el desarrollo 
del ser humano en todas y cada una de sus dimensiones: intelectual, 




Se espera que con esta investigación se tenga una idea clara acerca de la 
importancia de la tutoría virtual  para el desarrollo de la formación integral del 
estudiante universitario. 
  
Finalmente, establecer la relación que existe  entre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la formación integral  en  los estudiantes del  X ciclo 
de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 












1.1. ANTECEDENTES  
1.1.1 Antecedentes Nacionales  
Langer (2009) en su tesis: Evaluación del Servicio de Tutoría y Orientación 
Educacional en el CEPPSM N° 60019 San Martín de Porres-Iquitos, 2008, 
presentada en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar al grado de Magister en 
Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, 
precisa que es de tipo no experimental y hace uso del diseño descriptivo 
predicativo no causal. Es descriptivo porque descubrirá las características de la 
variable sin alterarla. Es predicativa porque pretende decir algo acerca de lo 
que se estudia. Es no causal porque no se preocupa por establecer las causas 
de los fenómenos estudiados. La estrategia a seguir para la prueba de la 
hipótesis es la univariada porque solo se necesita conocer las características 
del docente tutor, los logros y dificultades del servicio de tutorial que se brinda, 
así como describir la organización que está a cargo del servicio en mención en 
el CEPPSMN N° 60019 San Martín de Porres de Iquitos en el año 2008. La 
muestra está conformada por 707 alumnos, 23 docentes y 450 padres de 
familia.  
El autor arribó a las siguientes conclusiones: 
Primera: El servicio tutorial y la orientación educacional en la institución son 
adecuados y los niveles de participación establecidos por la Institución 
Educativa en sus políticas educativas, mediante el servicio tutorial con la 




Segunda: En cuanto al nivel de participación hay algunas falencias por 
parte de los directivos en el aspecto consultivo, ya que a los docentes no 
se les consulta si desean ser tutores y a los alumnos no se les da la 
oportunidad de escogerlos. 
 
Flores (2012) en su tesis: Influencia significativa del programa de tutoría y 
orientación educativa – TOE en la eficacia del docente tutor del nivel 
secundaria de las instituciones educativas de la red N° 05 de la unidad de 
gestión educativa local UGEL 04 – Comas, 2009, presentada en la Unidad 
de Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para optar al grado de Magíster en Educación, con 
mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, manifiesta 
que esta investigación es descriptivo-explicativa; es descriptiva porque 
recoge información acerca de las variables de estudio y es explicativa 
porque determina la subsecuente relación causal entre las variables 
Programa de tutoría y Orientación Educativa y la eficacia del tutor en el 
nivel de secundaria de menores. El diseño es no experimental y la muestra 
está conformada por 20 tutores del nivel secundario.- 
La conclusión a la que se llega es: 
 
Existe influencia significativa entre el Programa de Tutoría y Orientación 
Educativa y la eficacia del docente tutor en el nivel de secundaria de las 
Instituciones Educativas de la Red N°  05 de la Unidad de Gestión 
Educativa local UGEL 04 – Comas. En referencia a la eficacia del 
programa de tutoría, el 60% de los docentes considera que es regular a 
nivel institucional y el 15% considera que es buena. 
 
Rodríguez (2003) en la tesis: Diseño y Experimentación de un Sistema de 
Tutoría para la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
del Callao, presentada en la Unidad de Postgrado de la “Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de Magister en 
Educación, con mención en Administración de la Educación Universitaria, 
uso del método cuantitativo, siendo el diseño cuasi experimental, con una 
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muestra de 367 alumnos, estando el grupo piloto conformado por 25 
alumnos del código 98 de ingreso. La conclusión a la que llega fue: 
El sistema de tutoría con el que se contaba en la FIQ – UNAC no era el 
apropiado, por lo que era necesario  implementar un nuevo sistema que 
apoyara  la formación profesional de los alumnos de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, para mejorar la 
calidad. Dicho programa que se implementó gracias a esta investigación 
debe contar con el presupuesto necesario para afrontar la demanda 
económica de este servicio. 
 
1.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Dámaso (2009) en su tesis Estrategia Educativa para la formación Integral 
de estudiantes en la Educación a Distancia, para los estudiantes de la 
Universidad Nacional Abierta de Venezuela (modalidad a distancia),  
presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas en 
Santiago de Cuba, 2009, precisa que el método de investigación es 
cualitativo,  los datos obtenidos fueron a través del cuestionario, la muestra 
fue de 15 estudiantes, de una población de 150; finalmente, llega a las 
conclusiones siguientes: 
 
Primera: Brindar un mejor acompañamiento académico a los estudiantes 
en todas las ramas, mediante  un proceso formativo y dinámico para la 
formación académica en la modalidad a distancia. 
Segunda: La necesidad de una enseñanza a distancia para fortalecer la 
Formación Integral de cada uno de los estudiantes de la Universidad 
Nacional Abierta de Venezuela y disminuir las insuficiencias en el proceso 
educativo de esta modalidad. 
 
Ycaza y Cruz (2011) en su tesis Evaluación de la Tutoría Virtual con los 
Estudiantes de la Facultad de Especialidades Empresariales y de la 
Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, presentada para obtener el grado de Magister en Educación 
Superior. La metodología que  ha utilizado es descriptiva, con el propósito 
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de observar mediante la tabulación y el análisis de las encuestas 
aplicadas, las características distintivas del desenvolvimiento de la tutoría 
virtual en un grupo de estudiantes de esta universidad focalizada en dos 
materias: Derecho Mercantil e Idioma Español, de la Facultad de Artes y 
Humanidades. Se aplicó dos encuestas, al iniciar y terminar el semestre. 
La muestra fue  de 107 estudiantes. La prueba inicial se aplicó a 66 
alumnos y la final a 49, llegándose a las conclusiones siguientes:  
 
Primera: Los estudiantes conocen la plataforma virtual de la universidad en 
un alto porcentaje, pero  no utilizan la tutoría virtual e incluso algunos no 
han participado en ella; no hay una cultura de aprendizaje hacia las nuevas 
tecnologías. La tutoría virtual debería utilizarse en todas las materias 
mediante un enfoque integrador.  
 
Segunda: Con el uso de la tutoría virtual, los estudiantes podrían organizar 
mejor sus tiempos y sería una alternativa para que ellos y los docentes 
superen las limitaciones de espacio y recursos que pueden ser mayores en 
el futuro. Por otro lado, la tutoría virtual favorece el correcto uso del idioma 
en la expresión escrita de los pensamientos y el docente debería estar en 
la capacidad de adecuar las clases presenciales con la tutoría virtual.  
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
1.2.1. TUTORÍA VIRTUAL 
La tutoría se define como un proceso cooperativo de acciones formativas y 
secuenciadas, estrechamente vinculadas a la práctica educativa y con una 
clara proyección hacia la madurez global del individuo, mediante las cuales se 
enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera 
comprometida, responsable y autónoma.  (Álvarez, 2002, citado por Palacios, 
2008, p. 9). 
 
Agiss (2002) afirma que la tutoría es un recurso de gran valor para facilitar la 
adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de 
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estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago escolar y mejorar 
la eficiencia terminal, al atender puntualmente los problemas específicos de las 
trayectorias escolares en cada una de las dependencias académicas.  
 
Permite crear las condiciones para que el alumno no solamente aprenda, sino 
también se desarrolle en el ámbito de la construcción de valores, actitudes, 
hábitos positivos, la promoción del desarrollo de habilidades intelectuales y de 
un proyecto de vida, independientemente del área de formación (Martín, 2010). 
 
Se la define como el conjunto de conocimientos que permiten la aplicación 
tecnológica, en el ámbito educativo, de una serie de principios teóricos que 
facilitan el diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención 
dirigidos a la producción de los cambios necesarios en la persona y en su 
contexto, a fin de lograr la plena autonomía y realización, tanto en su dimensión 
personal como social. (Rodríguez, 1993, p. 30). 
 
Según Kadushin (1997), la tutoría es: 
 
Un proceso interactivo de ayuda –una serie de pasos secuenciados 
dados para alcanzar algún objetivo a través de las relaciones 
interpersonales-.Un participante en la transacción tiene un extenso 
conocimiento en una función específica, el tutor, y el otro, 
generalmente un profesional, el tutorado, se enfrenta con un 
problema relativo a su trabajo que requiere el conocimiento y 
pericia del tutor para su solución o mejora. (p. 25). 
 
La tutoría consiste en un proceso sistemático de orientación académica y 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta 
mediante la atención personalizada que brinda un profesor – tutor a un alumno 
o a un grupo de alumnos, promoviendo el mejoramiento de su desempeño 
académico, estimulando su capacidad de aprender a aprender, fomentando su 
capacidad crítica y creadora, apoyándolos en su desarrollo académico y 
escolar, canalizándolos a las instancias en las que puedan recibir una atención 
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especializada, a fin de propiciar la formación integral de los estudiantes 
(González, Peniche y Escalante, 2008). 
 
Es entendida como “el acompañamiento y apoyo docente de carácter 
individual, ofrecido a los estudiantes como una actividad más de su curriculum 
formativo”. Contempla una atención personalizada para favorecer una mejor 
comprensión, por parte del profesor, de los problemas que enfrenta el alumno, 
desde su adaptación al ambiente universitario, pasando por el proceso de 
formación para el logro de los objetivos que le permitirán enfrentar los 
compromisos de su futura profesión. Fue concebida con la participación de 
profesores de carrera, como una tarea adicional.  (ANUIES, 2001) 
 
La tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o 
un grupo de estudiantes reciben educación personalizada e 
individualizada de parte de un profesor. “Consiste en la orientación 
sistemática que proporciona un profesor para apoyar el avance 
académico de un estudiante conforme a sus necesidades y 
requerimientos particulares” (ANUIES, 2001, p.137). 
 
De lo expuesto, el tutor es la persona que, a través de la enseñanza, ayuda al 
estudiante a optimizar sus capacidades y formar su personalidad, mediante el 
descubrimiento de la realidad y la cultura, de tal forma que pueda vivir 
satisfactoriamente.  
 
Sin embargo, la tutoría virtual es una actividad formativa que realiza un experto 
en enseñanza a distancia y en contenidos, o solo en educación a distancia, 
para guiar el aprendizaje, orientar y facilitar la utilización de recursos y 
materiales didácticos digitales, promoviendo la interacción con y entre los 
estudiantes a través de medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los 
objetivos educativos. (Hernández, y Legorreta, 2008, p. 5). 
Paéz (2006) manifiesta que la tutoría virtual consiste en la comunicación 
alumno-profesor por medio del correo electrónico, blog, MSN, etc. Entre las 
muchas ventajas de la tutoría virtual, cabe citar que es posible atender todas 
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las consultas, particularmente en casos de incompatibilidad horaria, y que tiene 
más aceptación por parte de los alumnos. 
Según Pastor (2008), la tutoría virtual: 
 Es un proceso de orientación, ayuda o consejo, que ofrecemos 
al alumno para alcanzar diferentes objetivos como son: integrarlo 
en el entorno técnico-humano formativo, resolverle las dudas de 
comprensión de los contenidos que se le presente, facilitarle su 
integración en la acción formativa, o simplemente superar el 
aislamiento que estos entornos producen en el individuo, y que 
son motivo determinante del alto abandono de los estudiantes en 
estas acciones formativas. (p. 5) 
La tutoría virtual consiste en la comunicación asíncrona entre profesor y 
alumnos mediante el correo electrónico, que facilita el seguimiento de la 
actividad del estudiante y permite ofrecer orientaciones académicas y 
personales, específicas y personalizadas. Puede complementar a la tutoría 
presencial. 
Gairin (2004)  dice que la tutoría virtual integrada en la acción docente debe 
servir para posibilitar, a través de una retroalimentación adecuada, que los 
estudiantes aprendan de sus errores, facilitarles posibles remedios a sus 
dificultades, motivarles y ayudarles a centrar sus logros; consolidar sus 
aprendizajes y ayudarles a aplicar principios abstractos en contexto prácticos y 
estimar su potencial para progresar hacia otros niveles y guiar la elección de 
alternativas. (p. 63).  
La tutoría virtual constituye un mecanismo complementario a las tutorías 
presenciales. Es un nuevo medio que  permite la consulta de dudas acerca de 
la materia objeto de estudio, al profesor de la asignatura, a través de un 
procedimiento particularmente cómodo y cada vez más extendido como es el 





1.2.1.1 Fundamentos teóricos de tutoría virtual 
 
1.2.1.1.1 Bases  psicológicas 
  
Álvarez y Sánchez, (2000), con respecto al aporte psicopedagógico de las 
teorías del aprendizaje, nos dicen que los paradigmas acerca del aprendizaje 
han cambiado considerablemente, desde que en 1939 Bruner y Ausubel, y 
posteriormente Feurterstein, crearon nuevas teorías, en las que resaltan el 
proceso individual de apropiación del conocimiento, su asimilación y utilización 
práctica, destacando la influencia de las formas histórico - sociales de la cultura 
en el aprendizaje, una actividad social que permite adaptarse al entorno, 
relacionando el pensamiento con el lenguaje y creando convicciones propias a 
partir de los conocimientos adquiridos.  
 a.-  El constructivismo 
El constructivismo examina las características de relación social que tiene el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y su función en el desarrollo personal del 
estudiante. Contempla una dimensión institucional (Buendía y Martínez, 2008 : 
26), que permite que los docentes sean parte de la institución educativa y 
responsables de sus resultados y el cumplimiento de sus objetivos. Este 
método considera  a los estudiantes como individuos activos que descubren 
conocimientos nuevos, reorganizando los propios, viviendo experiencias y 
buscando soluciones a partir de nueva información, en lugar de estar 
impávidos ante el mundo que los rodea, recibiendo e incorporando 
conocimientos de forma pasiva. 
Desde el punto de vista constructivista, el estudiante es una persona 
participativa, responsable de su propio aprendizaje, al cual le da significado. Lo 
que pretende es que el estudiante pueda por sí mismo y con base a su propio 
conocimiento efectuar análisis, investigación, colaboración, construyendo y 
generando nuevos conocimientos. Cuando un estudiante ingresa al aula ya 
tiene formada una opinión que la ha obtenido en base a  su experiencia, con 
previos aprendizajes. Por ello, para que cambie su opinión se requiere la 
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preparación del docente, ya que el estudiante aprende también del profesor y 
aprende mejor haciéndolo. 
Las características que debe tener un tutor, incluyen el interés de compartir con 
los estudiantes el entusiasmo que el propio docente siente por su materia, la 
facilidad de comunicarse, la capacidad para explicar los contenidos de manera 
sencilla y demostrar que los respeta y que  está en disposición de ayudarlos a 
la vez que  los anima a que sean independientes. Se debe compartir el proceso 
de aprendizaje y tener la habilidad de improvisar, promover la unión, establecer 
un compromiso entre quienes integren el grupo de aprendizaje y desarrollar las 
estrategias de comunicación. 
Nos interesa lo que Ortega (2007: 113) señala en el sentido de que “la 
formación de los tutores virtuales es aún una asignatura pendiente de 
aprobación a través de nuevos planes formativos para una enseñanza a través 
de los medios tecnológicos que contemplen posibilidades de formación en los 
distintos niveles formativos basados en la calidad y la accesibilidad para el 
desarrollo de un aprendizaje a lo largo de la vida”. 
Según Hernández (2008) y Jonassen (1994), en el aprendizaje constructivista 
tanto el docente como cada uno de los estudiantes tienen la oportunidad de 
formar su propia representación de la realidad, a partir de lo que Jonassen 
denomina la “negociación social”, es decir, el intercambio de ideas, del cual se 
benefician todos. El constructivismo enfatiza la participación del estudiante en 
el proceso de asimilación de nuevos conocimientos y su integración con 
conocimientos previos. El aprendizaje constructivista se basa en casos que son 
tomados de las vivencias diarias, sin reducir la complejidad del mundo real. Las 
actividades que desarrollan los estudiantes se encuentran enmarcadas en su 
contexto real, incentivando en los estudiantes que reflexionen sobre sus 
propias experiencias y construyan un nuevo conocimiento. 
Lo medular de este enfoque es que el estudiante debe construir su 
conocimiento y no repetirlo de forma memorística; además le debe ser útil en 
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su vida profesional. El constructivismo incentiva a que el estudiante reciba una 
retroalimentación permanente. Los cambios deben acercar al estudiante a la 
Universidad y hacerle comprender sus procesos, completar los mecanismos 
cognitivos faltantes, ayudar a construir los saberes previos sin los cuales no se 
produce el aprendizaje significativo; el estudiante memoriza y olvida, pero si 
tiene saberes previos no. Se deben adecuar los lenguajes comunicacionales y 
reforzar los mecanismos de aprender a aprender. Hay que utilizar las 
herramientas tecnológicas  a las que los estudiantes están acostumbrados, 
porque de otro modo se dificultará el aprendizaje. 
b.- El aprendizaje significativo 
 
 
El aprendizaje significativo forma parte del método constructivista para la 
educación. Para que el aprendizaje sea significativo el estudiante por sí mismo 
debe construir el conocimiento relacionando los conceptos que va recibiendo y 
con su anterior formación, consiguiendo que tengan sentido al integrarlos,  
produciendo así un conocimiento nuevo. 
 
En este modelo, el alumno se convierte en un agente activo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, que le permite seguir aprendiendo toda su vida y 
adaptarse a los cambios. El aprendizaje significativo es entendido como un 
proceso constructivo interno, autoestructurante, que implica una modificación 
de esquemas personales, en el que la medida del aprendizaje tiene como 
punto de partida los conocimientos previos de la persona que aprende, lo que 
produce un conflicto entre lo conocido y lo nuevo, y un proceso de re-
construcción de saberes culturales, y en que la medida en que se aprende 
depende del nivel de desarrollo cognitivo, facilitándose el aprendizaje con la 
mediación o interacción con los otros (Abarca, 2001). 
Según Ausubel, para que sea significativo el aprendizaje el nuevo contenido 
debe tener una relación que sea sustancial y que no sea arbitraria, con lo que 
el estudiante ya conoce y depende dicho aprendizaje también de la motivación 
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y actitud de quien debe aprender, siendo importante además la naturaleza de 
los materiales y contenidos (Abarca, 2001).  
Si el aprendizaje es significativo, quien aprende debe descubrir el 
conocimiento, pues será siempre su propia construcción. Lo que reciba de 
otros existirá si él lo asume, según su propio ser. Por eso, el docente lo orienta 
para que se enseñe a sí mismo.  
 
En la actualidad, los estudiantes pueden realizar sus aprendizajes a partir de 
sus conocimientos y experiencias anteriores porque tienen la posibilidad de 
obtener una gran cantidad de materiales formativos, informativos y alternativos, 
entre los que pueden escoger lo que deseen,  la posibilidad de conectarse con 
profesores y compañeros e incluso con estudiantes de otras universidades 
para recibir asesoramiento, por lo que el educador ya no puede partir de un 
esquema anacrónico de enseñanza en que enseña  lo que  dice, que por ellos 
pueden obtener información en Internet y pueden colaborar  con la ayuda de 
las herramientas electrónicas, lo que está de acuerdo con los planteamientos 
constructivistas y del aprendizaje significativo (Marqués, 2000). 
Para los más jóvenes es como si los avances tecnológicos hubieran existido 
siempre. El lenguaje condiciona el pensamiento y los estudiantes tienen un 
menor vocabulario por el uso constante de las herramientas tecnológicas. El 
docente parte del hecho de que el estudiante tiene un conocimiento que 
realmente no tiene y que está acostumbrado a una metodología a la cual no 
está acostumbrado; ahora en el estudiante predomina la comunicación visual 
en la búsqueda rápida de información y comunicación.  
Podemos afirmar que cuando las personas guardan información intervienen 
tres aspectos importantes: el cognitivo, el afectivo y la experiencia. Por tanto, el 
diseño de una aplicación debe considerar  el mundo multimedia en el cual el 
docente tiene la posibilidad de tomar en cuenta estos aspectos (Jara, 2005).  
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  c.- La teoría socio – constructivista 
Desde la perspectiva teórica socio-constructivista, una derivación del 
constructivismo, se afirma que la construcción del conocimiento humano es 
producto de la interacción entre el alumno que aprende, el contenido objeto de 
enseñanza y aprendizaje y el tutor que colabora para la construcción de 
significados y en dar sentido al contenido. Es posible que en el alumno no se 
den las conexiones entre el contenido nuevo y sus conocimientos previos, por 
lo que pueden faltarle recursos cognitivos, siendo necesario el trabajo del tutor 
al proporcionarle las ayudas pedagógicas que cubrirían el espacio de 
incomprensión y los vacíos existentes entre lo que se enseña y lo que se 
aprenderá; ayudas pedagógicas que convierten al tutor en un facilitador en la 
construcción del conocimiento.  
Para la teoría socio-constructivista, lo que el estudiante incorpora como  
conocimiento  no es una reproducción del contenido que el profesor le 
transmite o le presenta, sino que existe un proceso de reelaboración en cada 
dicente y en función de sus conocimientos previos, sus intereses, sus 
expectativas, la forma en que recibe lo presentado, su propia capacidad 
intelectual para conocer y sus habilidades y destrezas, lo que piensa o cree 
que luego aprenderá, su motivación y la que luego en poco tiempo desarrolle y 
otros muchos aspectos, por lo que el aprendizaje no puede ser entendido como 
un simple traspaso de conocimiento (Barberá, 2006). 
d.- El conectivismo : Teoría del aprendizaje para la era digital 
Teoría planteada por  George Siemens y Stephen Downes, quienes observaron 
que el aprendizaje actualmente está siendo impactada por las tecnologías por 
lo que la forma de entender el aprendizaje ha cambiado.                
Según George Siemens: El Conectivismo es una teoría que describe cómo 
ocurre el aprendizaje en la era digital. La investigación en teorías del 
aprendizaje tradicional proviene de una época en la que las tecnologías de red 
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todavía no destacaban. ¿Cómo cambia el aprendizaje, cuando el crecimiento 
del conocimiento es abrumador y la tecnología reemplaza muchas tareas 
básicas que realizábamos anteriormente? El Conectivismo es la integración de 
los principios explorados por el caos, la red, la complejidad y las teorías de auto-
organización. El conocimiento y el aprendizaje son procesos que ocurren 
dentro de entornos nebulosos de elementos cambiantes fundamentales que no 
están totalmente bajo el control del individuo. El aprendizaje (definido como 
patrón de conocimientos sobre los que podemos actuar) puede residir fuera de 
nosotros mismos (dentro de una organización o una base de datos), y se 
centra en la conexión de conjuntos de información especializada. Las 
conexiones que nos permiten aprender más son más importantes que nuestro 
estado actual de conocimiento.  (Siemens, p.30) 
1.2.1.2. Nuevos roles docentes en nuevos medios 
 
La enseñanza virtual tiene una serie de características que favorecen la 
creación de nuevos roles del profesor- tutor. Es importante precisar la función 
de este, ya que, en algunos casos, en lugar de considerarse aspectos 
facilitadores del aprendizaje del alumno, suelen percibirse como elementos 
perturbadores,  por un profesorado acostumbrado a un tipo de enseñanza 
tradicional. Son, sin embargo, elementos que pueden aportar mejoras al 
proceso de enseñanza – aprendizaje, que llevan implícita una nueva 
concepción de las funciones o roles. 
En el desarrollo de la educación en la virtualidad, es importante destacar el rol 
del tutor en la dirección, diseño y funcionamiento de programas académicos. El 
tutor como uno de los protagonistas en el proceso de formación virtual, lleva a 
cabo actividades que hacen viable esta educación en distintos contextos. Así 
mismo, su formación se ve influenciada por fuerzas y mecanismos ideológicos 
derivados de una sociedad cada vez más impactada por las comunicaciones, lo 
cual exige un mayor liderazgo en la educación del estudiante. De ahí que el 
tutor tenga que asumir su formación acorde con los requerimientos de la 
sociedad del conocimiento, para innovar propuestas pedagógicas, dado que el 
éxito y la efectividad de esta educación dependen de la planificación, la calidad 
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de la programación y el compromiso con las rutas de aprendizaje que traza el 
estudiante, más que el uso de las tecnologías. (Lasso, Munévar y Rivera, 2013, 
p.17) 
Se menciona los siguientes roles: 
a) La posibilidad de una comunicación personalizada profesor – 
alumno. Es común oír que la enseñanza virtual llegará a eliminar la 
comunicación entre las personas. Muchos docentes se asombran 
cuando escuchan que lejos de romperse la comunicación, la tutoría 
virtual hace posible la interacción personal entre el profesor y el 
alumno. 
 
La comunicación personal, que es posible generar con el uso interactivo 
de los medios y las tecnologías (el fluir bidireccional de mensajes 
profesor – alumno), es una ocasión propicia para actuar en la 
complejidad del aprendizaje como un proceso vivo, no exclusivamente 
intelectual, sino afectado profundamente por cuestiones afectivas y 
motivacionales, como son los hábitos de estudio, los conocimientos 
previos, los estilos de aprendizaje, las expectativas y los intereses 
particulares. 
 
b) La función del profesor tutor es la utilización del lenguaje escrito. 
Escribir, más que transmitir un conocimiento, es acceder a un 
conocimiento. El acto de escribir permite aprehender una realidad que 
hasta el momento se nos presenta de forma incompleta. Muchas cosas 
podemos conocerlas y comprenderlas mejor cuando las escribimos.  
 
El lenguaje escrito es un referente valioso que nos permite conocer la 
marcha del proceso de estudio y de construcción del conocimiento en 
donde el alumno puede expresar situaciones afectivas (si es que le 





c) La enseñanza virtual es el hecho de que el profesor puede 
anticipar y depurar los efectos del material sobre los alumnos. En 
las clases presenciales hay un alto grado de incertidumbre con 
respecto al efecto que produce las propuestas y aportaciones del 
profesor que pueden tener en los alumnos. Incluso en aquellos casos 
en los que la actuación docente ha sido planificada en detalle, resulta 
difícil anticipar cuál va a ser su efecto en los alumnos.  
 
Por el contrario, la elaboración de materiales para la formación on line 
permite al docente examinar sus propuestas, anticipando con más 
precisión el modo en el que se presentarán al alumno, así como los 
efectos potenciales que cabe esperar. Esto se debe a que el docente 
tiene la oportunidad de revisar el material en donde procura conocer el 
tipo de acciones hacia los que puede inducir a los alumnos e introducir 
los ajustes precisos para que el material fomente el tipo de actividad 
discente que consideramos valioso. 
 
d) La atención a los ritmos individuales. Toda persona que tiene 
experiencia docente conoce las dificultades que implica la existencia de 
diferentes ritmos de trabajo en un aula. En las clases presenciales, los 
docentes buscan la mejor estrategia que les permita responder de una 
manera “adecuada” y con cierta “eficacia”; esta heterogeneidad hace 
que el docente se  adecúe a dichos ritmos.  
 
Frente a esto, podemos decir que la utilización de la enseñanza virtual 
como medio didáctico permite respetar estas diferencias e incluso 
adaptarse mejor  posibilitando diferentes ritmos, ofreciendo recursos 
complementarios para los casos en los que aprecie alguna necesidad 
específica o aquellos en los que el alumno tenga interés por 
profundizar en alguna cuestión o planteando situaciones de interacción  
entre alumnos distintos. 
 
e) La superación de los recorridos únicos. Una clase presencial se 
vertebra en torno a una única línea de tiempo, y muy frecuentemente 
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en torno a un conjunto único de estímulos y recursos didácticos 
(exposición del docente, presentación de transparencias, materiales 
impresos, etc.). En algunas oportunidades se alcanza un cierto grado 
de variedad cuando se recurre a los trabajos en grupo o al individual, 
ofreciendo materiales diversos o permitiendo que los alumnos aborden 
el tema de diferentes modos. 
 
En cambio, un programa de formación virtual puede llegar a ofrecer más 
fácilmente los recursos precisos para que  el alumno realice su propio 
recorrido de aprendizaje. En lugar de que  los alumnos sigan la misma 
secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje, un curso que se 
realiza por la red  permite a cada alumno decidir cuál es la secuencia 
de actividades que  seguirá en su caso particular. 
 
f) El desarrollo del aprendizaje cooperativo y del trabajo en equipo. 
En las clases presenciales son tradicionalmente aprovechadas, con 
mayor o menor éxito. Este tipo de actividad surge espontáneamente en 
cualquier actividad formativa presencial. Por el contrario, la enseñanza 
y el aprendizaje virtual conducen fácilmente a actividades netamente 
individuales,  complementadas con la interacción del tutor.  
 
En muchos casos, se subsana esta limitación ofreciendo espacios de 
encuentro entre alumnos del curso, tales como los foros de discusión y 
los chats. Por lo expuesto, lo que se debe intentar es desarrollar 
actividades de aprendizaje cooperativo en la formación on line, 
equivalentes al trabajo en grupo que se realizan en las clases 
presenciales.  
 
En ocasiones la no participación de los alumnos en los chats o foros se 
debe al desconocimiento de los mismos, por lo que se debe  motivar a 
los alumnos para que participen y organizar grupos de trabajo, 
estructurando y supervisando la interacción.  
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1.2.1.3. El papel del profesor tutor 
 
En este vertiginoso mundo en cambio se requiere de una renovación de la 
función docente con mayor flexibilidad y adaptación a las nuevas necesidades 
de los alumnos. El contraste entre el papel docente que precisan las nuevas 
tecnologías, la crisis de un modelo pedagógico que ha perdurado sin 
esenciales cambios durante siglos, los modelos participativos y democráticos 
de la sociedad actual, el énfasis en los conocimientos y predominio de lo 
teórico, son factores que incitan a una modificación de la enseñanza y a la 
búsqueda de un aprendizaje de mayor calidad pedagógica. 
La comunicación académica, social o de orientación entre estudiantes y 
docentes, mediada por el ordenador, presenta características distintas a la 
generada en el aula tradicional, por lo que las funciones del docente difieren en 
algunos aspectos de las de sus colegas de cursos presenciales.  
La formación conlleva una nueva concepción del profesor que pierde su 
carácter  de transmisor de conocimientos para adoptar la nueva figura de tutor 
– facilitador del aprendizaje. El papel del profesor – tutor en la enseñanza 
virtual implica una ruptura con esquemas mentales y actitudinales que 
caracterizan al profesor tradicional, sin por ello desprenderse de su carácter de 
profesional docente. 
Los sistemas de tutorías virtuales en cualquier modelo de educación a distancia 
soportado en Internet, es crucial y determinante en el éxito de cualquier 
programa de capacitación. La característica primordial de cualquier tutor virtual, 
es la de fomentar el desarrollo del estudio independiente, su figura pasa a ser 
básicamente la de un orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y 
carente de la presencia del profesor instructor habitual (García, 2002). 
El alumno adopta, en este tipo de enseñanza, un papel protagonista, lo que 
significa un comportamiento activo con una mayor implicación y 
responsabilidad de su parte. El alumno no se ha de limitar a recibir, registrar y 
repetir una información sin mayor significado, sino que ha de  construir el 
conocimiento, apropiarse significativamente de él, relacionándolo (vinculándolo, 
contrastándolo) con conocimientos previos, poniendo en juego acciones de 
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carácter intelectual (pensar, analizar, comprender), práctico (ejercicios, 
aplicaciones, experimentos, creaciones propias) y colaborativo (trabajos en 
grupos, contrastación de ideas, opiniones). 
Esto supone, para el profesor – tutor, superar prácticas de la enseñanza 
entendida como comunicación de verdades establecidas o transmisión de 
datos para su acumulación pasiva; en suma, se trata de concebir y ejercer la 
función del profesor – tutor como una profesión destinada a enseñar a 
aprender, donde su papel principal será planificar, estructurar contenidos, 
materiales y tiempo, dirigir, asesorar, animar, orientar y evaluar el trabajo de los 
alumnos. 
Es importante tener en cuenta que muy al contrario de lo que piensan algunos 
profesores ante la eclosión de las nuevas tecnologías, estas nunca podrán 
sustituirles. No es la tecnología la que garantiza el éxito de la enseñanza 
virtual, nos engañaríamos si pensáramos que lo importante en la enseñanza 
virtual son las nuevas tecnologías. Lo importante es el alumno y el profesor. Es 
imprescindible la voluntad del alumno al que se puede ayudar, motivar y 
orientar utilizando gran variedad de recursos. Y la experiencia ha demostrado 
que en estos sistemas los resultados obtenidos están en relación directa con el 
papel que juega el profesor – tutor. No basta con la innovación tecnológica, es 
necesario que se produzca, también, una innovación pedagógica efectiva, lo 
que implica trasladar la atención del docente hacia el aprendizaje, hacia la 
formación integral del alumno. 
La educación requiere replantear la docencia y darle un nuevo significado. A 
pesar de muchos temores de los profesores actuales, el profesor – tutor no 
desaparecerá con la enseñanza virtual. El profesor pasa a ser un elemento 
imprescindible, el elemento clave para el éxito del aprendizaje. 
Para que los docentes – tutores puedan desempeñarse con éxito, se 
recomiendan seis roles: organizador, facilitador, motivador, evaluador, 






Algo que observamos con los avances tecnológicos existentes, es que 
cualquier alumno puede acceder a la información  de una forma más 
amplia, profunda, relevante y actualizada de la que normalmente suele 
comunicar el profesor tradicional. Por consiguiente, el  docente debe 
procurar organizar el proceso y orientar al alumno para que él 
encuentre caminos que lo ayuden en la búsqueda del conocimiento 
(Casas, 2005). 
Para el constructivismo, el aprendizaje que debe promoverse es un 
aprendizaje significativo, es decir, donde el alumno atribuye significado 
y sentido al nuevo conocimiento a través de la revisión y modificación 
de sus conocimientos previos y estructuras de pensamiento, con 
referencia a situaciones específicas con las que se relaciona el nuevo 
aprendizaje, por lo que el profesor – tutor debe diseñar las situaciones 
educativas, actividades y experiencias de aprendizaje.  
Así, en su función de organizador, el profesor – tutor sería el encargado 
de realizar tareas como: 
- Desarrollar una guía de aprendizaje con los contenidos, los objetivos 
y la metodología a seguir. 
- Dar entrada a los temas con comentarios abiertos que definan  la 
discusión y las expectativas iniciales;  clarificar el tema y las 
expectativas en el transcurso del debate. 
- Estar preparado para esperar las respuestas de los alumnos; no 
apresurarse a llenar los silencios con sus propias contribuciones. 
- Guiar la conversación sin acapararla. 
 
b) Facilitador 
El profesor – tutor debe orientar su actividad a enseñar a aprender al 
alumno y este, por su parte, tiene el reto de aprender a aprender. Su 
papel de facilitador supone un modo especial de presentar los 
contenidos, de plantear las preguntas y comentarios para enfocar las 
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respuestas de los estudiantes hacia el objeto de estudio, así como 
las estrategias de verificación y evaluación del aprendizaje.  
En la enseñanza virtual el estudio independiente cobra una 
importancia fundamental; además de la comprensión y dominio de 
determinados contenidos teóricos y/o prácticos, es importante que 
los alumnos desarrollen la capacidad de aprender por sí mismos, lo 
que supone la puesta en marcha de diferentes habilidades como son 
la búsqueda, el análisis y la selección de información, la 
jerarquización y estructuración de ideas, la aplicación del 
conocimiento, la resolución de problemas, etc.  
Frente a este proceso de aprendizaje autónomo por parte del 
alumno, el profesor tutor debe facilitar el aprendizaje en donde debe 
rescatar el interés del que estudia y del que enseña, siendo 
importante para ello que el docente se centre en la actividad práctica 
del contenido teórico y para ello debe esforzarse por contextualizar el 
aprendizaje en términos de su transferencia a las experiencias y 
vivencias cotidianas del alumno. (Silva, 2014). 
Concretando las tareas del profesor – tutor en su papel de facilitador, 
podríamos señalar las siguientes: 
- Trabajar con materiales relevantes para los alumnos. 
- Mostrar una actitud de flexibilidad en la presentación de los 
materiales. 
- Pedir a los alumnos que, de forma periódica, realicen 
contribuciones al curso. 
- Escribir comentarios de forma periódica y resumir el estado de 
la discusión cada una o dos semanas como forma de enfocar 
la discusión. 
- No dar conferencias. La experiencia sugiere que los 
comentarios largos y elaborados traen como resultado el 






La tutoría no puede consistir, únicamente, en una actividad destinada 
a resolver dudas y orientar en materia de contenidos académicos. 
Ella debe preservar su carácter de interacción humana, personal, 
donde pueda establecerse un mínimo de empatía, entendida como la 
disposición y la capacidad para ubicarse en la situación del otro. 
El docente tutor incentiva al estudiante a descubrir los diversos 
motivos que lo animan para ser constantes, persistentes y 
responsables en sus estudios y trabajos, hasta concluir su profesión. 
(Palomino, 2009, p. 38). 
Si se conjuga lo académico con niveles de comunicación empática se 
puede conseguir: 
- Generar confianza en el alumno para exponer y clarificar sus 
dudas sobre conceptos novedosos. 
- Disminuir el temor al fracaso y superar sensaciones de 
aislamiento que pueden suscitarse en este tipo de proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
- Reconocer el estilo atribucional del alumno sobre las razones 
en las que se basa el éxito o fracaso de su desempeño. Esto 
permite propiciar la autoevaluación y la objetividad. 
- Formular al alumno recomendaciones para mejorar su 
desempeño, como  la elaboración de mapas conceptuales, la 
búsqueda de información en fuentes diversas, etc. 
- Proponer y generar actividades dirigidas a vincular los 
contenidos del curso con situaciones observadas en el 
contexto local, nacional o internacional para aportar referentes 
significativos al estudio. 
- Y, sobre todo, lograr un nivel de comunicación con el alumno 
al que difícilmente puede llegarse en la enseñanza presencial 
donde, en muchas ocasiones, el alumno no deja de ser un 
rostro anónimo o donde la interacción profesor – alumno se 
reduce a contactos esporádicos o inexistentes. 
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Para que estos objetivos se puedan conseguir, existentes diversas 
estrategias que el tutor puede utilizar, como ejemplo se presentan 
algunas: 
- Referirse a los estudiantes por su nombre. 
- Evitar adoptar posturas autoritarias, sobre todo con alumnos 
que son adultos. 
- Mantener un estilo amigable, lo cual no significa que sea 
condescendiente. Utilizar palabras y comentarios amables que 
animen a la participación. 
- Reconocer de manera explícita los pequeños logros o avances 
que vaya realizando el alumno. 
- Admitir diferentes niveles de participación de los alumnos. 
- Reforzar y modelar comportamientos apropiados. Por ejemplo, 
para promover la cortesía y la interacción es conveniente 
agradecer los comentarios efectivos que se lleven a cabo. 
- No ignorar los comportamientos inapropiados. Solicitar, en 
privado, cambios en los comportamientos negativos y que los 
alumnos sean conscientes de que hay normas de 
comportamiento. 
- Solicitar al grupo que sea considerado hacia los comentarios 
de los otros. 
- Cuidar el uso del humor. Limitar el uso de las bromas y el 
sarcasmo. 
- Preservar con gran escrupulosidad la privacidad de la 
comunicación tutor – alumno. Algunos alumnos pueden sentir 
temor al ridículo en público; ser amable al aceptar sus 
comentarios y resolver las excepciones en privado. 
 
d) Evaluador 
La enseñanza virtual tiene ciertas  características  que hacen que la 
evaluación no pueda ser únicamente sumativa o de rendición de 
cuentas por parte del alumno. Esto implicaría dejar al estudiante en 
soledad, no acompañarle durante el proceso e impedir con ello toda 
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posibilidad de aprendizaje a partir del vínculo e intercambio con otros 
sujetos. 
En la enseñanza virtual, la evaluación por parte del profesor – tutor 
es una pieza esencial de su labor de acompañamiento. Para ello 
necesita involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje, 
guiándole y orientándole en su trabajo con los contenidos del curso, 
proporcionándole información complementaria, sugiriéndole formas 
de acercamiento al estudio autónomo y dándole pautas para 
autoevaluar su aprendizaje. 
Desde la concepción de la evaluación como un proceso global es 
importante lo que señala Díez (2006) : “En los ambientes virtuales 
evaluar implica diferentes ámbitos: El entorno virtual de aprendizaje y 
su implementación (por ejemplo, si los alumnos han podido acceder 
con normalidad al aula, si la instalación ha sido correcta, etc.), la 
evaluación de los materiales didácticos (por ejemplo, si los materiales 
reúnen las características técnicas y didácticas adecuadas para el 
nivel, el medio educativo y las necesidades de los alumnos) y, 
finalmente, una evaluación de la acción tutorial (en este apartado se 
valorará el rol docente y tutorial del profesor)”. 
 
e) Coordinador 
Un aspecto distintivo que aportan las nuevas tecnologías es su 
utilidad como medio de comunicación recíproca, es decir, de 
intercambio, entre los sujetos que intervienen en los procesos 
educativos que están tras los instrumentos técnicos. De esta manera, 
lo que se puede desarrollar son procesos participativos y 
colaborativos donde se da cabida a la expresión auténtica de todos y 
cada uno de los involucrados. 
El profesor – tutor tiene, por tanto, un importante papel en la 
coordinación del diálogo, motivando a los alumnos para que 
participen en el mismo, y para que este diálogo tenga un sentido 
pedagógico, es decir, que se oriente hacia la reflexión, el análisis y la 
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construcción del conocimiento, sin quedar al mero nivel de 
conversación más o menos amable y agradable.  
En este sentido, algunas de las funciones del profesor – tutor son las 
que se detallan a continuación: 
- Promover la participación. Animar a los alumnos para que se 
dirijan a sus compañeros y al tutor y dinamizar la participación 
cuando esta decae. 
- Cuidar la proporción de las aportaciones. 
- Es conveniente dedicar diariamente un tiempo a leer las 
aportaciones de los alumnos. Esto hace que el alumno se 
sienta acompañado en su camino y evita un sentimiento de 
soledad. Además permite al tutor no dejar que muchos 
participantes se atrasen. 
- Solicitar, de manera privada, a los alumnos participativos que 
esperen las respuestas de sus compañeros. De la misma 




Por último, el profesor – tutor debe ser, en su sentido más amplio y 
completo, el auténtico líder de este proceso.  
Nos referimos a un líder potenciador que motive a los alumnos, que 
les apoye, que les guíe teniendo en cuenta sus características 
personales, que les anime a realizar proyectos y propuestas, que 
presente retos y desafíos intelectuales, que les haga pensar y 
argumentar sus puntos de vista, que les muestre consideración y 
respeto, que apoye sus ideas y pensamientos, que muestre su visión, 
analice estrategias, potencie, cree y desarrolle el trabajo en equipo. Y 
nos referimos también a un líder que vaya corrigiendo los errores de 
sus alumnos y reforzando los pequeños logros hacia la consecución 
de los objetivos del aprendizaje. Con esto lo que buscamos es que el 
profesor – tutor se convierta en el auténtico líder de la formación. 
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1.2.1.4. Dimensiones de la Tutoría virtual 
 
Para la clasificación de las funciones de la tutoría virtual, se recurrió a la 
propuesta planteada en la obra la función tutorial en la tele formación de 
Cabero Almenara julio (2004)  
 
1.2.1.4.1.  Planificación 
“La planificación es un proceso permanente, continuo y participativo que tienen 
como propósitos establecer pautas organizacionales, expectativas 
institucionales, estrategias o acciones institucionales, metodologías 
administrativas y técnicas de gestión institucional en búsqueda de un objetivo 
determinado” (La Serna, 2002, p. 13).  
Según Farro (2006), la planificación: 
Es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en unas acciones y actividades previstas de 
antemano en las que se pretenden alcanzar determinados 
objetivos habida cuenta de la limitación de los recursos (p. 18). 
 
La planificación es un instrumento técnico que permite ver la realidad, 
visualizar sus posibilidades y establecer las acciones para reducir la brecha 
entre la situación real y lo que se desea. A través de esta se establecen 
premisas, se fijan objetivos, se consideran y desarrollan alternativas y se 
toman decisiones frente a una situación dada. (Duchi, y Andrade, 2000). 
"La planificación es decisiva, es el proceso mediante el cual 
organizaciones e individuos tratan de pronosticar el futuro, anticipar 
problemas, identificar oportunidades y aprovechar plenamente el 
personal, tiempo y otros recursos. Representa un primer paso esencial 
para hacer mejoras en toda la organización" (Inciarte, Marcano, y 
Reyes, 2006, p. 13). 
La planificación implica una estrategia encadenada de acciones en relación a 
acontecimientos cotidianos, para fijar dirección y establecer cierto margen de 
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seguridad a los cambios necesarios que se deben hacer; se sustenta en 
acciones adecuadas para que cualquier intento de cambio aporte resultados 
positivos con un mínimo de dificultades. Se le puede definir como un proceso 
sistemático y continuo que parte de acciones pasadas para perfilar y anticipar 
nuevas estrategias y escenarios posibles, mediante ella se busca responder a 
los retos que se le plantean a las instituciones respecto a las exigencias 
sociales. 
En este sentido, la planificación es un proceso crucial en la gestión 
administrativa, con respecto a la utilización adecuada de los recursos 
existentes para lograr, desde una perspectiva racional, estratégica y 
prospectiva, la construcción de escenarios para el inicio, desarrollo y 
consolidación de acciones pertinentes a los requerimientos del contexto interno 
y externo de la escuela. (Inciarte, Marcano, y Reyes, 2006). 
1.2.1.4.2.  Herramientas tutoriales  
 
“Son las herramientas (ejercicios, dinámicas, instrumentos, 
información), los materiales didácticos y materiales flexibles que 
pueden ser utilizados según las programaciones de cada centro, 
fácilmente adaptables a las diferentes características tanto  de los 
alumnos como de los profesores-tutores, para facilitar el trabajo del 
tutor”. (Rodríguez, 2010, p. 57) 
 
Sosa (2000) dice que las herramientas tutoriales son distintos elementos que 
pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en 
algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), 
virtuales o abstractos. 
 
En el ámbito educativo, en entornos virtuales de aprendizaje, debemos tomar 
en cuenta las herramientas que hemos de utilizar y que el medio nos facilita ya 
que con ello lograremos que el resultado que buscamos en los estudiantes sea 
el mejor. Así veremos que hay herramientas de comunicación sincrónica y 
asincrónica que podemos emplear así como el de utilizar diversas estrategias 
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ya que lo que buscamos es enseñar al estudiante a que aprenda y no 
convertirlo en un simple depositario de contenidos. 
 
A menudo, las personas que ejercen la tutoría, se encuentran con pocas 
herramientas y materiales para llevar a cabo su labor. Diversos autores 
coinciden en que contar con herramientas (ejercicios, dinámicas, instrumentos, 
información), contar con materiales didácticos y materiales flexibles que 
puedan ser utilizados según las programaciones de cada centro, fácilmente 
adaptables a las diferentes características tanto de los alumnos como de los 
profesores-tutores, sería una gran ventaja para facilitar el trabajo del tutor.  
Si bien en la relación de tutoría, la comunicación entre el tutor y el alumno es 
una herramienta fundamental, también es un hecho que el tutor requiere de 
otras herramientas para cumplir con su función de orientar y apoyar al 
estudiante, por lo que el contar con instrumentos y materiales didácticos que 
contengan la información necesaria que faciliten la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias. De ahí la 
importancia de que el tutor cuente con material didáctico específico, de forma 
impresa, audiovisual y/o digital, así como de los diversos medios que puede 
encontrar en el internet y que hoy en día los estudiantes hacen uso y que es 
conveniente aplicar para ayudarlos en su formación integral. 
De acuerdo con Roquet y Gil (2006), los materiales didácticos: 
Son el vínculo entre el alumno, los contenidos a aprender y el 
tutor. Describe los materiales didácticos impresos como aquellos 
que utilizan principalmente códigos verbales (palabras o textos) y 
en menor grado gráficos (dibujos, diagramas, fotografías, etc.), 
que se reproduce por algún tipo de mecanismo de impresión. 
Para que el material impreso adquiera la categoría de didáctico, 
debe tener un tratamiento didáctico en su contenido; es decir, 
debe estar estructurado de acuerdo a los principios que 
promueven y facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
para que esto sea posible debe contar con organizadores previos 
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(introducciones), objetivos de aprendizaje, ejercicios o prácticas, 
evaluaciones, bibliografía básica o complementaria (p. 3).  
El profesor que realiza la función de tutor debe disponer de diferentes 
elementos o medios o recursos, para hacer posible su labor de mediación; una 
de esas ayudas es el material didáctico; es decir, todo aquel objeto artificial o 
natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. En nuestro 
caso, para la investigación que venimos realizando hemos de hacer uso de los 
medios que encontramos en internet como son el Facebook, el correo 
electrónico, el skype, el blog. 
El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo y 
en las tutorías, para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 
y destrezas.  
En la actualidad, los diferentes cambios en los modelos de comunicación han 
permitido evolucionar desde modelos unidireccionales de comunicación en los 
que habitualmente existe un emisor (profesor o material didáctico) que ofrece la 
información a un receptor (normalmente el alumno) que la procesa, a modelos 
de comunicación más interactivos y dinámicos que persiguen que el receptor 
se convierta en emisor de mensajes, tanto de forma individual como colectiva 
(Llorente, 2008).  
 
1.2.1.4.3. Acciones tutoriales 
La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación 
educativa, que complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la 
atención a la diversidad de todos los alumnos y alumnas. No tiene sentido 
entenderla como un conjunto de actuaciones puntuales e independientes entre 
sí, sino como un conglomerado de intenciones y actividades que involucra a 
todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, alumnos y familias. 
Por este motivo, tan importante es conocer los posibles recursos para ponerla 
en marcha como la manera de programar y planificar su desarrollo. (Galve, 
2009, p. 14). 
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La acción tutorial se concreta en una planificación general de 
actividades, una formulación de objetivos y una programación concreta y 
realista. Servicio que ofrecen los docentes tutores a los alumnos en un 
centro educativo organizados en una red o equipo de tutorías. La 
asignación a cada tutor de funciones específicas es básica para realizar 
adecuadamente la tutoría. (Anuies, 2001) 
La acción tutorial es el resultado de un sistema previo de diseño 
pedagógico y planificación didáctica, su desarrollo supone también 
procesos de preparación de situaciones, actividades y eventos que 
faciliten la puesta en circulación de los procesos y resultados del 
aprendizaje potenciado y activado.  (Munévar, 2013. p.36). 
 
Por otro lado podemos decir que las acciones de tutoría son un conjunto de 
acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a potenciar las 
capacidades básicas de los alumnos, orientándolos para conseguir la 
maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones, con vistas a opciones 
posteriores, de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades. 
Sobre la acción tutorial, Morales (2010)  dice: 
La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la 
orientación educativa, que complementa a la acción docente y 
que tiene como objetivo la atención a la diversidad de todo el 
alumnado. No tiene sentido entenderla como una serie de 
actuaciones independientes y puntuales entre sí, sino como un 
conjunto de intenciones y actividades colectivas y coordinadas, 
que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa: 
profesorado, alumnado y familias. Por este motivo, tan 
importante es conocer los posibles recursos para ponerla en 
marcha como la manera de programar y planificar su desarrollo 
(p. 99). 
 
Es conveniente tener en cuenta que las acciones tutoriales se organizan y 
sistematizan en un Plan de Acción Tutorial, documento que pertenece al 
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proyecto de todo Centro Educativo y en donde se recogen los objetivos de la 
misma, las funciones de los mismos del centro y los programas y actividades 
tutoriales. 
Con estas acciones tutoriales lo que se busca es que los estudiantes se 
formen en todos los sentidos consiguiendo valores tan importantes como la 
tolerancia, la solidaridad, etc. Todo esto se consigue estrechando los vínculos 
de unión entre familia profesorado y alumnado para conseguir que la 
educación que reciban sea de auténtica calidad. 
 
 1.2.1.5.  Las redes Sociales 
 
Las redes sociales son “web que permiten a los usuarios entrelazarse para 
poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su 
propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensaje instantáneos, 
comentarios en fotos…” (Fernández, 2010, p. 7). 
Existen diversos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, temáticas, 
mixtas, de ocio, personales, etc., y aún hoy siguen apareciendo nuevos tipos 
de redes. 
Las redes que suelen utilizar los jóvenes son las redes personales de ocio. En 
estas, lo que se busca es estar en contacto directo con los amigos, conocidos, 
familiares…,para intercambiar fotos, comentarios, impresiones y también para 
citarse. 
En base a Boyd y Ellison (2007), un sitio de red social se define como un 
servicio, que permite a los individuos construir un perfil público o semi – público 
dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los 
que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de 
las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de 
estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.  
Las redes sociales son una estructura social que se pueden representar en 
forma de uno o varios grafos, en los cuales los nodos representan a individuos 
(a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las 
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relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, 
relaciones sexuales o rutas aéreas. También es el medio de interacción de 
distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 
Estos espacios permiten a los usuarios realizar seguimiento de sus relaciones 
interpersonales y crear otras nuevas. 
Entre las principales redes sociales tenemos: El Facebook, el Twitter,            
YouTube, los blogs etc. 
Teniendo en cuenta la dimensión social de las redes, la clasificación más 
extendida es la que parte de los portales de Internet, diferenciando entre 
horizontales o generales y verticales o especializadas. Veamos :  
 1.2.1.5.1. Redes sociales horizontales 
Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas 
a un público genérico, y se centran en los contactos. La motivación de los 
usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito 
concreto. Su función principal es la de relacionar personas a través de las 
herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas características: crear 
un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos. Algunas de ellas 
son: 
El Facebook : Red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. Se desarrolló, 
inicialmente, como una red para estudiantes de la Universidad Harvard, pero 
desde hace unos años está abierta a cualquier persona que tenga una cuenta 
de correo electrónico. Permite crear grupos y páginas, enviar regalos, y 
participar en juegos sociales. Es una de las más populares. 
En la actualidad es el portal más representativo y usado a nivel mundial donde 
se pueden tejer redes sociales. Dentro del Facebook, podemos subir imágenes, 
videos, crear grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre otros aspectos 
más que hacen de esta plataforma, la más exitosa en estos momentos. En sus 
inicios era de uso exclusivo de universitarios.  
En este sentido y para nuestro trabajo de investigación es una plataforma que 
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podemos utilizar para el trabajo de tutoría virtual que deseamos llevar a cabo e 
implementar con nuestros estudiantes debido a que es una plataforma que es 
de fácil acceso y que hoy en día todos los jóvenes tienen acceso y que llevado 
de manera adecuada puede convertirse en una herramienta de ayuda que ha 
de permitir al estudiante tener el espacio que necesita para poder desarrollar el 
trabajo tutorial en donde el estudiante encuentre el soporte que necesita en su 
formación integral. 
El crecimiento de la red social Facebook fue tan extenso que en el 2009 
contaba con 150 millones de usuarios.  
Actualmente Facebook cuenta con más de 500 millones de usuarios a nivel 
mundial, de los cuales 3.921.680 son usuarios peruanos. La popular red social 
Facebook ha ido creciendo vertiginosamente llegando a registrar al 13.11% de 
la población peruana. En la web de Facebook Perú uno puede encontrar  
información acerca de las últimas tendencias de la red social. 
Hi5: Lanzada en 2003 y fundada por Ramu Yalamanchi, está enfocada al 
público más joven por su evolución hacia desarrolladores de juegos sociales.  
MySpace. Incluye blogs y espacios de entretenimiento social que permiten 
conocer el trabajo de otros usuarios, escuchar música y ver vídeos. Es muy 
utilizada por grupos musicales para compartir sus proyectos. 
Sonico. Orientada al público latinoamericano, y muy centrada en los juegos 
sociales con opciones de juegos multijugador.  
Bebo. Esta red social, fundada en 2004, tiene por nombre el acrónimo de "Blog 
Early, Blog Often". Una de sus particularidades es que permite crear tres tipos 
de perfiles: públicos, privados y totalmente privados, lo que la convierte en una 
opción de alta privacidad.  Los Blogs“Blog” es la abreviatura  de “web log”. 
Literalmente significa bitácora web. Es un término que se usa para referenciar 
sitios web que mantienen información cronológica y que se renueva 
constantemente. 
 Un blog también puede definirse como un sitio Web donde el usuario realiza 
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publicaciones diarias, ordenadas cronológicamente, sobre cualquier tema: un 
diario personal, un espacio de colaboración, una fuente de noticias 
impactantes, una colección de vínculos, etc. 
Un blog se actualiza con frecuencia, y su autor publica artículos, opiniones y 
enlaces a otros recursos de la web, y ofrece la posibilidad de que el resto de 
usuarios realice comentarios sobre sus ideas o publicaciones. Estos usuarios 
visitantes se convierten a su vez en co – autores del Blog al dejar sus opiniones 
o comentarios. 
En síntesis, los blogs son herramientas ideales para fomentar la comunicación 
multidireccional y la difusión de información. 
Los blogs constituyen una de las herramientas paradigmáticas de esta nueva 
generación. Estos espacios se presentan como un formato de publicación en 
internet que permite crear contenidos multimedia y/o hipertextuales acerca de 
un tema.  
Usos educativos de los Blogs: 
 
 Johnson (1992) sostiene que el conocimiento siempre se genera bajo una   
continua negociación y no será producido hasta que los intereses de varios 
actos estén incluidos, y propone tres tipologías diferentes de aprendizaje: 
 Aprender haciendo. 
 Aprender interactuando. 
 Aprender buscando. 
Lundvall (2002) agrega a esta taxonomía un cuarto tipo de aprendizaje, que 
representa el valor esencial de las herramientas Web 2.0 y que está basado en 
la idea de compartir información, conocimientos y experiencias: 
 Aprender compartiendo. 
Estas 4 tipologías de aprendizaje se encuentran presentes en los 
blogs, lo que convierte a éstos en valiosas herramientas para utilizar 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Los blogs se presentan como escenarios para el planteo de una gama muy 
diversa de actividades de enseñanza – aprendizaje, las cuales se caracterizan 
por demandar que el alumno asuma un rol activo e interactivo en la apropiación 
del conocimiento y que en nuestro trabajo de investigación de una tutoría virtual 
puede ser de mucha utilidad. En los blogs se pueden generar la discusión, el 
debate, la entrevista a expertos, la confección de diarios de aprendizaje y 
portafolios electrónicos, la resolución de problemas, el análisis de casos, la 
elaboración de proyectos colaborativos, la solución de actividades de 
aprendizaje basadas en Internet, etc. 
Resulta evidente que los blogs, empleados como soporte de este tipo de 
propuestas, promueven la adopción de un modelo didáctico centrado en el 
alumno, ya que éste se focaliza en el aprendizaje y, por lo tanto, en el diseño 
de estrategias que permitan al alumno construirlo a partir de la participación 
activa y el intercambio colaborativo con los demás miembros del grupo. Este 
paradigma busca trascender la mera repetición de contenidos, y alienta el 
desarrollo de la comprensión, así como la creación de conocimiento por parte 
de los alumnos. 
La adopción de un modelo centrado en el alumno, supone un docente que no 
se limita a transmitir información, sino que es capaz de diseñar situaciones de 
aprendizaje significativas, así como de orientar las actividades de los 
estudiantes que ellas implican hacia el logro de los objetivos formativos que se 
haya propuesto. Asimismo, involucra un alumno que no se limita a reproducir 
información, sino que puede generar nuevo conocimiento a partir de ella, a 
través del desarrollo de procesos de pensamiento y de la interacción con el 
docente y con sus pares. 
Netlog. Su público objetivo es la juventud europea y de América Latina. Es de 
origen Belga y fue fundada en julio del 2003. Tiene más de 90 millones de 
usuarios. Permite crear un espacio web propio y personalizarlo. 
Google. La red social de Google tiene características comunes a las demás. 
Una de sus ventajas son las videoconferencias, que permiten conversaciones 
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con hasta nueve usuarios simultáneamente. 
 
Badoo. Fundada en 2006, ha tenido una enorme repercusión en los medios de 
comunicación por su crecimiento y perspectivas de futuro, ha sido criticada por 
su mala protección de la privacidad. 
 1.2.1.5.2. Redes sociales verticales 
Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. 
Aunque las redes sociales verticales ganan diariamente miles de usuarios, 
otras tantas especializadas se crean para dar cabida a los gustos e intereses 
de las personas que buscan un espacio de intercambio común. Las grandes 
compañías de Internet aspiran a competir con las redes más importantes que 
se reparten el groso de usuarios de red social, ofreciendo actividades, 
contenidos o temas concretos. La clasificación que presentamos a continuación 
permite ordenar la diversidad que ha generado la explosión de redes sociales 
especializadas de los últimos años. 
A.- Por temática 
 Profesionales. Se presentan como redes profesionales enfocadas en los 
negocios y actividades comerciales. Su actividad permite compartir 
experiencias, y relacionar grupos, empresas y usuarios interesados en la 
colaboración laboral. Las más importantes son: Xing, LinkedIn, y Viadeo, 
que engloban todo tipo de profesiones. 
 Identidad cultural. En los últimos años, debido al poder de la 
globalización, existen muchos grupos que crean sus propias redes para 
mantener la identidad. Ejemplos de esto son: Spaniards, la comunidad de 
españoles en el mundo; y Asianave, red social para los asiático-
americanos.  
 Aficiones. Estas redes sociales están dirigidas a los amantes de alguna 
actividad de pasatiempo, ocio y tiempo libre,  como por ejemplo: Bloosee, 
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sobre actividades y deportes en los océanos; Ravelry, para aficionados al 
punto y el ganchillo; Athlinks, centrada en natación y atletismo; Dogster, 
para apasionados de los perros.  
 Movimientos sociales. Se desarrollan en torno a una preocupación 
social. Algunas son: WiserEarth, para la justicia social y la sostenibilidad; 
SocialVibe, conecta consumidores con organizaciones benéficas;  
B.- Por actividad 
 Microblogging : Estas redes sociales ofrecen un servicio de envío y 
publicación de mensajes breves de texto. Dentro de esta categoría 
están: Twitter, Muugoo, Plurk, Identi.ca, Tumblr, Wooxie o Metaki . 
 Twitter : Es un servicio gratuito de mensajes en internet, que nace en 
el año 2006 fundado por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams, 
cuando un grupo de jóvenes emprendedores realizaban una 
investigación para la compañía en la cual trabajaban en la ciudad de 
San Francisco (Estados Unidos). 
La empresa donde laboraban estos jóvenes se veían enfrentando una gran 
competencia por parte de Apple y otros, por lo que se vieron en la necesidad 
de reinventarse, fue ahí en donde Jack Dorsey dentro del marco de reuniones 
realizadas, propuso la idea en que se podría utilizar pequeños SMS para 
decirles a un grupo de personas lo que uno en ese momento estaba haciendo. 
El nombre original fue por un tiempo “Status” (Stat.us) pasando por twitch (tic) a 
causa del tipo de vibraciones de los móviles, quedando así con twttr, pero se 
quedaron con Twitter, que según Jack Dorsey era una manera de definir “pío 
de un pájaro” que en inglés significa twitt. 
Una vez con el nombre quedaba la tarea de manifestarlo a un mercado, pero 
antes de hacerlo, el producto al principio fue utilizado internamente por la 
compañía desarrolladora hasta que fue lanzada oficialmente al mercado 
(público) en octubre del año 2006. 
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A principios del año 2008, el equipo de Twitter estaba conformado por 18 
personas, durante 2009 el equipo de Twitter ha multiplicado su plantilla por 
cuatro, es decir aproximadamente más de 80 personas y aún sigue creciendo. 
Jack Dorsey es un fundador y responsable de esta aplicación de la web y 
actualmente asume el cargo de la presidencia del Consejo de Administrador de 
Twitter.  
 Juegos: En estas plataformas se congregan usuarios para jugar y 
relacionarse con otras personas mediante los servicios que ofrecen. 
Algunas son: Friendster, Foursquare, Second Life, Haboo, Wipley, 
Nosplay o World of Warcraft. 
C.- Por contenido compartido 
 Fotos: Estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar 
y compartir fotografías. Las más importantes en número de usuarios son: 
Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio.  
 Música: Especializadas en escuchar, clasificar y compartir música, 
permiten crear listas de contactos y conocer, en tiempo real, las 
preferencias musicales de otros miembros. Ejemplos de estas redes 
sociales son: Last.fm, Blip.fm o Grooveshark.  
 Vídeos: Los sitios web de almacenamiento de vídeos se han popularizado 
de tal manera que en los últimos años incorporan la creación de perfiles y 
listas de amigos para la participación colectiva mediante los recursos de los 
usuarios, y los gustos sobre los mismos. Algunos son: Youtube, Vimeo, 
Dailymotion, Pinterest y Flickr. 
 YouTube: La historia de YouTube describe a tres personas, tres ex 
empleados de una compañía con solvencia y popularidad para realizar 
transacciones económicas a través de internet de nombre PAYPAL, estas 




     En febrero del 2005 Chad Hurley y Steve Chen asisten a una fiesta 
realizada por el día de San Valentín en la cual grabaron un video corto. En 
medio de la fiesta quien filmó el video se quejó de lo difícil que se hacía 
compartirlas con los interesados en la web, en ese momento se vio la 
necesidad para que luego Chad y Steve descubrieran en esta declaración 
una de las oportunidades de negocio que transformaría su vida.  
     Semanas después se reunieron en la casa de Hurley junto a Jawed Karim, 
un amigo de ellos y experto en informática para darle forma a la idea y 
comenzar la construcción de un sitio web que facilitara el subir videos y 
compartirlos a través de la red. 
     En el 2006 Google comienza a competir en este segmento con Google 
Video pero no logra superar a YouTube reconociendo que tenían una 
porción superior del mercado. 
     En el 2007 Google decide comprar YouTube por 1300 millones de euros a 
Hurley y Chad (1.650 millones de dólares). 
     Ambos propietarios son contratados por Google junto con sus 65 empleados 
para seguir operando independientemente el portal. 
      Hoy en día son colgados 65000 videos nuevos y se calcula más de 100 
millones de visitas mensuales. 
 Documentos :Por la red navegan documentos de todo tipo en formatos 
diversos, en estas redes sociales podemos encontrar, publicar y compartir 
los textos definidos por nuestras preferencias de una manera fácil y 
accesible. Su mayor exponente es Scribd. 
 Presentaciones : Ofrecen a los usuarios la posibilidad de clasificar, y 
compartir sus presentaciones profesionales, personales o académicas. Las 
más conocidas son: SlideShare y Slideboom.  
 Noticias: Los servicios centrados en compartir noticias y actualizaciones, 
permitiendo al usuario ver en un único sitio la información que más le 
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interesa, y mediante ella relacionarse estableciendo hilos de conversación 
con otros miembros. Algunos de ellos son: Menéame, Aupatu, Digg y 
Friendfeed  
 Lectura : Estas redes sociales no sólo comparten opiniones sobre libros o 
lecturas, sino que además pueden clasificar sus preferencias literarias y 
crear una biblioteca virtual de referencias. Ejemplos de esta categoría son: 
Anobii, Librarything, Entrelectores, weRead y Wattpad.  
Dentro de las redes sociales mencionadas la más utilizadas para el 
desarrollo de las tutorías virtuales en nuestra población son el Facebook, 
los blogs, el you tube y los correos electrónicos.  
1.2.2.  LA FORMACIÓN INTEGRAL 
Mendivil (2010), “la formación integral es un concepto que está presente en 
todos los principios que rigen los planes, programas, proyectos educativos, las 
misiones y objetivos que rezan en los diferentes Proyectos Educativos 
Institucionales, PEI, como política institucional globalizada” (p. 72.) 
Según Ramos (2004), la formación integral: 
Alude a la orientación metodológica que promueve el crecimiento 
humano a través de un proceso que implica una visión 
multidimensional del ser humano. Para lograr cambios 
significativos en el desempeño académico de los alumnos es 
prioritario disponer de la metodología coherente que nos permita 
observar y obtener información para llegar a un diagnóstico 
integral que nos acerque a los alumnos y sus diversas 
capacidades y problemáticas. (p. 19) 
La formación integral de los estudiantes tiende al perfeccionamiento de las 
aptitudes y facultades de juicio y acción del sujeto que se forma, con lo que se 
propicia  la acción educativa, más allá del dominio cognitivo, genere en los 




Según Ruiz (2009), la formación integral implica: 
 
Una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 
fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, 
participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e 
interactuar con su entorno para que construya su identidad 
cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un 
proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y 
tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, 
intelectual, social, material y ético-valoral. (p. 11) 
En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 
responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto 
novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones 
sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente 
y los aspectos didácticos. Desde un punto de vista esquemático, la formación 
integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: Ideológicos: 
solidaridad, conciencia personal y colectiva. 
Existen dos ámbitos en torno a la formación integral del estudiante acordes con 
el perfil institucional: las estrategias previstas en el currículo y los programas de 
extensión, difusión cultural y vinculación. Es conveniente que cualquier 
actividad que se realice, ya sea en las funciones de investigación o extensión, 
estén consideradas con antelación en la organización curricular. 
En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones implica no sólo la 
adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el 
ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores, 
actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante 
participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales. 
 
Para cumplir en plenitud con la función docente se requiere abordar la 
educación universitaria con un sentido en donde el profesor y el estudiante se 
potencian para generar aprendizaje, verdad, conocimiento de sí y del otro, de 
tal modo que el proceso educativo propicie además el desarrollo de aptitudes y 
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actitudes, fruto de la maduración de criterios y valores para lograr el 
crecimiento personal y el beneficio colectivo. 
 
La formación integral ha sido concebida también como un proceso continuo de 
desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la 
búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 
aprender, aprender a emprender y aprender a convivir. La formación del ser 
humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del 
intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, por la 
convivencia y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la 
orientación para la salud; y de la vida social, mediante actividades cívicas. 
 
La pregunta crucial es si nuestras instituciones están ofreciendo una educación 
integral, concebida ésta como un proceso complejo, abierto e inacabado, 
mediante el cual se contribuye no sólo a desarrollar competencias 
profesionales, sino también, y fundamentalmente, a forjar en los estudiantes 
nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en 
sociedad movilizadas por la significación de los valores de justicia, libertad, 
solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto por el sentido de lo justo y 
del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria 
colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; 
lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas de nuestra 
existencia” 
León (2010) señala que “La educación integral de calidad solo es posible en un 
ambiente psicológico y profesionalmente sano y coherente. Lo contrario será 
solo una frustrante ficción” (p.54). 
La educación debe orientarse hacia el entrelazamiento de las dos tradiciones 
de la educación humanística, que establecen que hay que perfeccionar la 




Si el Perú tuviera un sistema educativo acorde con estos hallazgos, este 
priorizaría la atención integral a la infancia, tendría amplia cobertura para la 
estimulación temprana y educación inicial, y proveería apoyo psicológico a los 
escolares, especialmente púberes y adolescentes. Sin embargo, lo que 
observamos en la realidad es que la educación peruana le da la espalda a 
estas demandas. La escasa atención a las habilidades no-cognitivas de los 
niños y adolescentes se vuelve patética cuando observamos la total ausencia 
de psicólogos educacionales en la escuela pública y buena parte de la privada 
y las mismas universidades. 
Según Ortega y Gasset (2010), la educación tiene cuando menos dos 
funciones secundarias: la integración socio cultural y el enriquecimiento. 
Aunque actualmente la televisión es un fuerte competidor del sistema educativo 
ha sido el vehículo principal de la integración sociocultural. La educación formal 
constituye un medio de transformar una educación compuesta por muchos 
grupos étnicos y diferentes marcos culturales en una comunidad de individuos 
que compartan hasta cierto punto una identidad común. 
En la formación integral de las personas debe promoverse la educación, así 
como la cultura, artes, ciencia, tecnología, valores y las actividades físicas que 
sean necesarias para el desarrollo individual y colectivo. El fin de este proceso 
permite a cada persona desplegar de la manera más amplia posible sus 
valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades en el seno de la 
comunidad en que vive. 
Según Paiba (2007), la formación integral del estudiante es la formación del ser 
humano que lo conduce al desarrollo de todos los aspectos (conocimientos, 
actitudes, habilidades y valores) en el plano intelectual, humano y social, como 
resultado de influencias intencionales. 
La formación integral del estudiante, la entendemos como la formación 
académica completa de la persona: intelecto, sensibilidad, dimensión ética, 
ciudadana y corporal. 
Cruz (2011) dice: La formación integral del estudiante es un proceso gradual de 
enriquecimiento de la personalidad en la situación social que caracteriza su 
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etapa de desarrollo. De aquí provienen determinadas influencias y se 
establecen interrelaciones, que en íntimo vínculo con las particularidades 
individuales ya adquiridas por el estudiante, constituyen la principal expresión 
de todo lo que constituye una fuente de desarrollo en la etapa. 
La Formación Integral es un proceso de preparación del estudiante para el 
futuro, en particular de preparación en su profesión, que es dirigido y que 
deviene en el propio proceso auto dirigido, en dependencia de las 
características que tomen las relaciones esenciales que se establecen entre 
estudiantes, grupo escolar, sus organizaciones y los profesores. 
Jaramillo (2002) dice:  
La formación integral ha de brindar a las personas, espacios y 
alternativas esenciales para un desarrollo armónico que hagan 
realidad la máxima de “educación a lo largo de la vida”. Esto es, 
aquella que se entiende como un “proceso continuo de educación, 
que abarca toda la existencia y se ajusta a las dimensiones de la 
sociedad”. (p. 4) 
 
Así, la formación integral debe alimentarse por propósitos que abran nuevos 
horizontes, para la formación del carácter y de la personalidad, el desarrollo del 
pensamiento crítico, la formación para la integración y la participación social, 
así como para el fortalecimiento de los valores y una ética social que involucre 
la conciencia moral del individuo.  
La formación integral se evidencia en el desarrollo de la capacidad de asumir, 
crítica y valorativamente, todos aquellos aspectos de la vida que son la base de 
la vida en comunidad y comprende, además de la dimensión intelectual, el 
fortalecimiento de la conciencia moral, del sentido estético y del pensamiento 
crítico, elementos fundamentales para un desarrollo autónomo del individuo: un 
ser con capacidad de ser libre; libre para valorar, libre para decidir y libre para 
relacionarse, comprometido a respetar al otro como ser diverso que comparte 
con él los diferentes espacios de la vida social.  
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Esta perspectiva de la formación integral, permite una reflexión en torno a las 
relaciones entre la educación y la cultura, por cuanto en ellas es sustancial la 
interacción con la conciencia individual y colectiva de las personas. Es desde la 
cultura, entendida como "aquello que nos queda después de que hemos 
olvidado todo", desde donde se construyen no solo los imaginarios, las 
sensibilidades, las historias y los referentes más caros, sino también las formas 
de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. 
La formación integral es una concepción que debe traducirse en una práctica 
educativa centrada en la persona humana y en las relaciones que establece 
con el otro, con el medio inmediato que le rodea y con el mundo. Es igualmente 
una estrategia que, mediante múltiples formas, debe conducirle a encontrar su 
propio proyecto de vida, su propia realización, su propio camino de ser. Ella 
aglutina todas las áreas del quehacer educativo y no es potestad exclusiva de 
algunos saberes, o de algunas personas, que por su interés particular asumen 
una responsabilidad en este campo particular del proyecto educativo. 
García (2012) nos dice que la formación integral es una práctica educativa 
centrada en la persona humana y en sus relaciones con el otro, con su medio y 
con el mundo, desarrollando en el individuo la capacidad de análisis, liderazgo, 
ética y honestidad, trabajo en equipo, solución de problemas, toma de 
decisiones, creatividad e iniciativa. 
Debemos concebir a la formación integral desde una perspectiva de 
aprendizaje dirigido, tendiente al fortalecimiento de una personalidad 
preparada, responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con 
capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su 
identidad cultural en un marco de ciudadanía.  
Dentro de la formación integral, deberá dejarse claro que el aprendizaje de las 
profesiones implica no solo la adquisición de los conocimientos científicos 
específicos por área de conocimiento así como las técnicas adecuadas para el 
ejercicio profesional, debemos considerar también la internalización de valores, 
actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que nuestros 
estudiantes formados en el aula, participen en la transformación y el 
mejoramiento de las condiciones sociales donde se desenvuelven. 
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Es por ello que para dar cumplimiento con plenitud dentro de la función 
sustantiva de la docencia, se requiere abordar la educación superior con un 
sentido donde el docente en su rol de facilitador del conocimiento y el 
estudiante como actor de su propia formación, se potencien ambos para 
generar aprendizaje, verdad, conocimiento de sí y del otro, de tal manera que 
el proceso educativo propicie además el desarrollo de aptitudes y actitudes, 
fruto de la maduración de criterios y valores para lograr el crecimiento personal 
y el beneficio colectivo. 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta nuestra investigación, debemos entender 
e impulsar como docentes, que la formación integral de nuestros estudiantes 
busquen fomentar la responsabilidad y la justicia social, el respeto a la 
diversidad, la tolerancia y el desarrollo sustentable, ahí el gran reto para 
diseñar estrategias y acciones encaminadas a tal propósito. 
Estructurar un proyecto de visión holística que incluya el desarrollo científico-
teórico, la integración de la docencia, investigación y vinculación como 
funciones sustantivas, los planteamientos curriculares y el énfasis en la 
formación docente desde el punto de vista disciplinar y pedagógico-didáctico 
para atender los retos de nuestros tiempos. Lo anterior permitirá desarrollar 
una actitud de solidaridad, reflexión, juicio crítico, conciencia personal y 
colectiva en nuestros estudiantes, aterrizando al alumno en la forma en la que 
se relaciona el sujeto con la realidad. 
Para lo que corresponde con sus funciones sustantivas (docencia, 
investigación y vinculación), debemos articularlas dentro de los contenidos de 
los planes de estudio de las diversas opciones educativas que son ofertadas, 
donde se complemente con la formación de profesores, en los aspectos 
pedagógico-didácticos y disciplinares y los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
impulsados dentro del esquema del modelo académico vigente. 
Podemos manejar que existen dos ámbitos en torno a la formación integral del 
estudiante, los cuales deberán contextualizarse con el perfil institucional, 
mismos que son: las estrategias previstas en el currículo y los programas de 
extensión, difusión cultural y vinculación. Es conveniente que cualquier 
actividad que se realice, ya sea en las funciones de investigación o extensión, 
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estén consideradas con antelación en la organización curricular de toda la 
institución. 
Orozco (1999) nos dice que la Formación Integral es aquella que contribuye a 
enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su sensibilidad 
mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a su desarrollo 
moral y abre su espíritu al pensamiento crítico. En este proceso, el estudiante 
se expone a la argumentación y contra-argumentación fundadas, a la 
experiencia estética en sus múltiples dimensiones y al desarrollo de sus 
aptitudes y actitudes morales, a través de experiencias que van estimulando y 
afinando su entendimiento y sensibilidad, tanto como su capacidad reflexiva y 
que en ello van “formando”, en últimas, su persona.  
La formación integral va más allá de la capacitación profesional aunque la 
incluye. Es un enfoque o forma de educar. La educación que brinda la escuela 
es integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una 
totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su 
capacidad para el quehacer técnico o profesional. El ámbito de la formación 
integral es el de una práctica educativa centrada en la persona humana y 
orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar 
su capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el 
marco de la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico 
en su transformación. 
Al decir que la Formación Integral compromete al quehacer educativo en su 
conjunto se está señalando que todos los niveles de la institución están 
involucrados en ella y permeados por sus fines: el profesor, el estudiante y el 
directivo de la institución educativa. 
Un saber cualquiera –comprendido el de las humanidades- que se trasmite con 
carácter instrumental, exclusivamente, despoja al mismo de todo interés vital; 
es decir, de todo sentido humanístico. 
Pero se es consciente de que no existen fórmulas para el logro de una 
formación integral de quienes pasan por la escuela. En la medida en que, como 
se ha señalado, aquella sea más un enfoque del quehacer de la institución que 
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una práctica estratégica, el ideal de la formación integral servirá como “idea 
regulativa” que oriente la acción y no un concepto acabado susceptible de 
fórmulas de mecánica aplicación. Entre el mito y la realidad nos queda la difícil 
tarea de aceptar el reto de contribuir a la viabilidad de la sociedad a través de 
la formación integral de los futuros dirigentes.  
Ramos (2004) alude al concepto de “formación integral a la orientación 
metodológica que promueve el crecimiento humano a través de un proceso que 
implica la participación activa de sus actores: el tutor y los alumnos, en la 
exploración personal e intervención sobre diferentes áreas de su experiencia, 
sea académica o no” (p. 19). 
Para lograr cambios significativos en el desempeño académico de los alumnos 
es prioritario disponer de la metodología coherente que nos permita observar y 
obtener información para llegar a un diagnóstico integral que nos acerque a los 
alumnos y sus diversas capacidades y problemáticas. 
Huerta y Flores (2003) manifiestan que la formación integral es una nueva 
manera de entender el proceso educativo, y se puede definir como “la 
orientación metodológica que promueve el crecimiento humano a través de un 
proceso que implica una visión multidimensional del ser humano”. 
A.- En la Universidad de Ciencias y Humanidades  
La UCH surge para forjar una formación integral que abarque no sólo el ámbito 
académico , sino también el cultivo de las artes y la cultura, el conocimiento de 
nuestra realidad social y el compromiso con la comunidad, por lo que en su  
propuesta  brinda sólidos conocimientos y desarrolla capacidades intelectuales 
y sociales para la formación de un  profesional competitivo, creativo, con alto 
sentido ético y valores humanos, características que  permitirán que se inserte 
rápidamente en el mercado laboral, ello principalmente en la Facultad de 







 Búsqueda de la verdad, producción y difusión de nuevos conocimientos 
fomentando el estudio de la realidad. 
 Libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra como 
manifestaciones del pluralismo intelectual. 
 Participación democrática a todo nivel, orientada al cumplimiento de los 
fines institucionales en su proyección a la sociedad. 
 Preocupación por la problemática universitaria y atención permanente a 
la realidad económica, política y social del país. 
 Proyección social universitaria, entendida como la transmisión recíproca 
de los conocimientos, valores y producción cultural entre la Comunidad y 
la Universidad. 
 Vinculación estrecha de la teoría y la práctica como base de la formación 
profesional y del proceso del conocimiento científico. ( Estatuto de la 
UCH). 
1.2.2.1.  Dimensiones 
1.2.2.1.1.  Dimensión humana 
Esteinou (2012) desarrolla todas las capacidades, virtudes y actitudes del 
hombre con el fin de llevar una vida acorde a su condición humana y 
compartirla con su entorno social. La persona posee dos facultades 
mencionadas previamente, la inteligencia y la voluntad, que como se verá, son 
las que nos diferencian de los animales, y por tanto, nos hacen superiores a 
ellos (p. 11). 
Las dimensiones humanas son aquellas que nos muestran es nuestros 
diferentes aspectos para relacionarnos con la vida, en las que se involucran 
todos los procesos del desarrollo y de la influencia del contexto social en el que 
vive, se encuentran en constante relación formando un todo con capacidades, 
habilidades y posibilidades específicas siendo cada una de ellas tan 
importantes que no se pueden ver de forma aislada donde un cambio en una 
de ellas afecta directamente las otras, llevando a conformar la personalidad de 
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cada ser humano siendo únicas e irrepetibles con particularidades propias para 
pensar, actuar, sentir y funcionar. 
La formación humana es un componente indispensable de la formación integral 
y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración de valores que 
influyen en el crecimiento personal y social del ser humano como individuo. La 
formación humana debe abordar al sujeto en sus dimensiones emocional, 
espiritual y corporal.  
1.2.2.1.2  Dimensión  intelectual 
Luzuriaga (1960) precisa que este tipo de formación tiende a fomentar en los 
estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 
desarrollo de conocimientos, así como para propiciar una actitud de 
aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un alumno formado de 
esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, 
inducir, deducir y otras, que le permiten la generación y adquisición de nuevos 
conocimientos y la solución de problemas. (p. 210). 
Mendivel (2010) precisa que es el tipo de formación que busca fomentar en los 
estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 
desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 
circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar 
una actitud de aprendizaje metacognitivo que permita la autoformación y 
seguimiento de su desarrollo de conocimientos. Un alumno formado de esta 
manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, 
deducir; por ejemplo, que le permiten la generación y adquisición de nuevos 
conocimientos y la solución de problemas.( p. 71) 
La formación de esta dimensión no es solo una cuestión de aprender a razonar 
mejor o de rendimiento académico, aunque excluye la mejora de habilidades o 
capacidades intelectuales.  
1.2.2.1.3  Dimensión  axiológica 
Sánchez y Castillejo (1983) opinan que la axiología es el sistema formal para 
identificar y medir valores. Es la estructura de valores de una persona lo que le 
brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. Las personas somos 
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diferentes, todos pensamos de manera distinta el uno del otro. La axiología es 
la ciencia que estudia como pensamos. En específico la axiología estudia cómo 
las personas determinan el valor de las cosas. (p. 165)  
Mortí (2003) indica que las propiedades fundamentales que se asignan a los 
valores son: objetividad, ya que no son consecuencia de impresiones 
subjetivas; irrealidad, puesto que no pueden ser sometidos a un proceso de 
investigación o demostración; intemporalidad, pues son independientes 
respecto al tiempo; inespacialidad, ya que no poseen una dimensión espacial; 
absolutismo, ya que son independientes del sujeto, del espacio y del tiempo. (p. 
52). 
Esta dimensión se refiere a  la práctica de valores que cada persona debe 
tener, especialmente los estudiantes del nivel Universitario quienes son el 
objetivo de esta investigación. 
1.2.2.1.4.  Dimensión   social 
Lezurriaga (1960) manifiesta que fortalece los valores y las actitudes que le 
permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se 
propicia la sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las 
diversas problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto 
por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad 
cultural. (p. 337) 
Esta dimensión se refiere a la habilidad de relacionarte con otras personas. Se 
obtiene mediante una comunicación que implique una escucha activa, así como 
la puesta en práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. 
1.2.2.2.  Fundamentos teóricos de la Formación Integral 
1.2.2.2.1  Bases filosóficas  
 
Numerosos pensadores  han contemplado el concepto de educación integral 
mucho antes de la misma aparición del término. Han sido propuestas 
condicionadas por el contexto histórico, social y cultural del momento en que se 
inscriben, a veces de contenido muy dispar o incluso  contradictorio (modelos 
liberales: Montaigne, Locke y Rousseau,  frente  al  modelo  marxista),  y   que   
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podrán   parecer  más  o  menos  próximas al concepto de educación integral 
tal como lo concebimos en la actualidad, pero que, en cualquier caso, 
pretendían abordar las diferentes facetas del ser humano o lo que, desde su 
propia perspectiva, consideraban que era necesario para formar un hombre 
completo, capaz de integrarse con éxito en la realidad socio-cultural en que 
estaba inmerso. A continuación voy a abordar los aportes teóricos que 
fortalecen la importancia de la formación integral en la educación.  
 
Platón (430-399 a. C.) manifiesta que  educar era dar al alma y al cuerpo (la 
totalidad de la persona, el hombre entero) la máxima belleza y perfección 
posibles. El deseo platónico era el de una educación que preparase al hombre 
para integrarse en la ciudad participando en los asuntos públicos. Para ello 
proponía un período de educación común (entre los 3 y los 16 años) que 
abarcaba aspectos físicos, intelectuales, estéticos y morales. A continuación 
(entre los 17 y los 20 años) se profundizaba en los aspectos anteriores 
basándose en dos disciplinas: la música y la gimnasia. El currículum se 
completaba con la formación lógica, entendida como el uso correcto de la 
palabra. Finalmente, el más alto grado de formación era el de los filósofos, para 
el cual se destinaban la matemática, la astronomía, la música y la dialéctica.  
En este ideal educativo de Platón se vislumbra ya el sentido más genuino de lo 
integral. Como último ejemplo en la antigua Grecia tenemos el período 
helenístico, en el que también se perfilan algunos rasgos propios de un modelo 
integral de educación ya que su objetivo era educar tanto el alma como el 
cuerpo proporcionando además una cultura general,  amplia y válida para 
estudios posteriores así como una formación moral.  
 
Quintiliano  (25-95 d. C.) opinaba que en sus Instituciones oratorias, que una 
teoría educativa dirigida a la educación integral en tanto que consideraba la 
formación humana como un proceso unitario cuyo fin era el perfeccionamiento 
y desarrollo completo de la naturaleza humana. Para él, la retórica constituía el 
nivel supremo de perfección a que podía aspirar el hombre, la etapa final y 
definitiva de la educación. Previamente a esta etapa, el adecuado 
entrenamiento del orador debía desarrollarse comenzando por una instrucción 
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elemental seguida de un nivel medio basado en el estudio de la lengua, la 
literatura, la filosofía, la matemática, la música y las ciencias, sin olvidar prestar 
una particular atención al desarrollo del carácter. La educación del orador, en 
definitiva, implicaba una dimensión humana e integral en la que convergían la 
instrucción, como saber enciclopédico y sobre todo filosófico, así como la 
formación moral profesional. (Capitán, 1984: 123-125).  
Tomás Moro (1478-1535) ya proponía en su obra Utopía una visión de una 
formación integral que atendía a los siguientes aspectos: educación física, 
estética, moral, social y política, religiosa, y el ocio como aspecto formativo que 
cultiva libremente la inteligencia y la moral. (Moro, 1999) 
 
El filósofo inglés John Locke (1632-1704) recomendaba un método de 
educación basado en el examen empírico de los hechos demostrables antes de 
llegar a conclusiones como medio de aprendizaje. Su concepto de “gentleman” 
refleja un ideal de hombre que promoverá una nueva sociedad inglesa en 
donde reinen la libertad, la tolerancia, el respeto, la moral cristiana y la voluntad 
de conseguir el bien común. Para ello propone un modelo de educación que, 
de acuerdo con la idea de integralidad, engloba al hombre completo, cuerpo y 
espíritu, que se desarrollará mediante la educación física, intelectual, moral y la 
virtud y fe religiosa.  
Immanuel Kant (1724-1804) también refleja la noción de integralidad al 
defender un modelo de educación que perfeccione todas las disposiciones 
naturales del hombre. Para ello, esta debe contemplar una educación 
física, relacionada tanto con el cuerpo como con el espíritu; una educación 
práctica o moral que integre al ser individual en la vida de  su mundo 
social mediante el desarrollo de la habilidad, la prudencia y la moralidad; 
así como una educación religiosa que fundamente la formación moral   
que instruya en las nociones de Dios como Ser supremo, creador, 





1.2.2.2.2  Bases pedagógicas 
Guarino Guarini (1374 - 1460) anticipa la importancia tanto de la 
educación como de que esta sea integral. En el primer caso, es 
precisamente la educación, entendida como saber o ciencia y virtud o 
moralidad, la que distingue al hombre del resto de las criaturas, de los 
brutos. En segundo lugar, sugiere la importancia de una educación 
integral al concebir al hombre como totalidad, como una unidad coherente 
de partes (naturaleza física, inteligencia, memoria, voluntad, naturaleza 
cristiana,...), que será constante en los pedagogos humanistas. Este 
educador introdujo en sus escuelas temas como las ciencias, la historia, la 
geografía, la música y la formación física. (Álvarez, 2003, p.132). 
 
El ideal educativo de Montaigne (1533-1592) es el “gentilhombre”, 
resultado de una formación que se centra en el pleno desarrollo del 
cuerpo y del alma y que enfatiza la interrelación existente entre ambas 
dimensiones. Su propuesta integral concibe un modelo de educación que 
combina lo general con lo humano. Lo general proporciona los 
conocimientos necesarios para la posterior especialización en una carrera 
o profesión; lo humano abarca todas las capacidades del cuerpo y del 
alma.  
 
San Ignacio de Loyola (1491-1556) proponía una realización plena del 
hombre. Su concepto de “integral” se manifiesta en los siguientes 
aspectos: educación del cuerpo como instrumento del alma; formación del 
hombre perfecto que es, al mismo tiempo, religioso, científico y virtuoso; 
interrelación persona-sociedad y consideración del hombre como unión de 
lo natural más lo sobrenatural. Esa síntesis se realizaba en los centros de 
la Compañía de Jesús, obra pedagógica de los jesuitas, que dejaba sentir 
en su labor cultural su interés por una formación integral. 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fue el teórico más relevante del 
siglo XVIII . En su influyente obra Emilio (1762) expuso una nueva teoría 
de la educación que llevó a métodos de cuidado infantil más permisivos y 
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de mayor orientación psicológica al insistir en la importancia de la atención 
a la personalidad individual del alumno. Entre sus propuestas concretas 
estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la 
naturaleza y de la sociedad por observación directa.  
El ideal educativo de Rousseau consistía en una formación total basada 
en el Naturalismo, de acuerdo con su idea de que el hombre es bueno por 
naturaleza y se hace malo por influencia de la sociedad. De este modo, 
propone un modelo de educación de carácter integral que, aún siendo un 
producto artificial por ser obra del hombre, recoge todo lo propio de lo 
natural, es decir, lo social, lo moral, lo religioso, lo sentimental, lo racional 
y lo biológico.  (Alvarez, 2003, p.138). 
Jean Antoine Condorcet (1743-1794) y Charles Maurice de Talleyrand 
Périgord (1754-1838) consideraban como objetivo de la educación la 
formación en los aspectos físicos, intelectuales y morales, asociados a las 
correspondientes dimensiones humanas que no reciben un tratamiento 
aislado, sino que establecen una serie de conexiones entre ellas, 
anticipando así el sentido más pleno de lo integral.  
Pedagogía científica : Este movimiento del siglo XIX, que se caracteriza 
por la aparición de los sistemas nacionales de escolarización, tiene como 
precursores que, de nuevo, hacen referencia al concepto de integralidad, 
a Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827)y a Johann Friedrich Herbart 
(1776-1841).   
Pestalozzi, pedagogo reformista suizo, fue el más influyente de todos los 
seguidores de Rousseau, en cuyas teorías establecieron los cimientos de 
la moderna educación elemental. Influido por Rousseau, su principal 
objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, 
que debía ser guiado para aprender a través de la práctica, de la 
observación y de la utilización natural de los sentidos. Defendía la 
individualidad del niño y la importancia de una educación que promoviese 
el desarrollo armonioso de todas las facultades del  educando, atendiendo 
a aspectos intelectuales, físicos, estéticos, morales y religiosos. Por ello, 
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proponía la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr 
un desarrollo integral del alumno más que para implantarles 
conocimientos (Planchard, 1978: 29).   
En la actualidad, la necesidad de una educación integral, que, en 
definitiva, había sido un hecho más de la realidad educativa a lo largo de 
la historia, pasa a tomar un nombre y  a ser reconocida oficialmente. Así, 
en el ámbito legislativo, diversos documentos, tanto a nivel nacional como 
internacional, bien de una forma explícita o implícita, proclaman su 
importancia.  
Walter Peñaloza Ramella (Lima, 1920 - 2005) 
Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-XII-1948, 
artículo 26.2), se dice al respecto: “La educación debe tender al pleno 
desarrollo de la personalidad humana y a reforzar el respeto a los 
derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Debe favorecer la 
comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los 
grupos sociales o religiosos, así como el desarrollo de las actividades de 
las Naciones Unidas para el crecimiento de la paz”.  
 
1.2.2.3.  Características de la Formación Integral  
Asmat (2010, p. 58), en el texto citado acerca de las características de  la 
formación integral, menciona: 
Que lo ético y moral, construye juicios de valor de manera reflexiva a la luz de 
valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a 
las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 
En lo democrático, genera consensos y puede tomar decisiones con otros. Es 
respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia como 
participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su 
presencia e iniciativa. 
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En lo crítico y reflexivo, hace uso permanente del pensamiento divergente, 
entendiendo como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar 
sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
 
En la parte creativa, se promueve los conocimientos en todos los campos del 
saber, el arte y la cultura. Busca soluciones, alternativas y estrategias 
originales a los problemas que enfrenta, orientándolas hacia el bien común e 
individual, en un marco de libertad. 
En lo comunicativo, se expresa con libertad y en diferentes lenguajes y 
contextos lo que piensa y siente, que comprende mensajes e ideas diversas, 
que es dialogante y capaz de escuchar a otros. 
En la parte organizacional, se planifica la información, el tiempo y las 
actividades, compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y 
social, anticipa su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y 
eficaces. 
Cuando habla de la proactividad, manifiesta que la persona enfrenta con 
energía y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas, conjugando 
variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, adelantándose a los 
hechos, siendo independiente y con iniciativa propia. 
Debe ser sensible y solidario, donde integra su actuar cotidiano, en su 
pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, 
la pobreza, como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de 
la humanidad. Que respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y 
defiende los derechos humanos de los más vulnerables. 
En la autonomía, manifiesta que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio 
criterio, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el 
cuidado de sí mismo. 
Por último, nos habla que debe ser investigador e informado, que busque y 
maneje información actualizada, significativa y diversa de manera organizada, 
siendo capaz de analizarla y compararla y de construir nuevos conocimientos a 
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partir de ella, hace conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de 
la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la información 
y comunicación. 
1.2.2.4.  Valores de la Formación Integral  
 
Asmat (2010, p. 59), en el texto citado acerca de los valores de la formación 
integral se menciona: 
La justicia, a la que se le considera como un conjunto de todas las virtudes, es 
dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, aquello que debe hacerse 
con absoluto derecho y razón. Es actuar de manera imparcial sin ningún tipo de 
inclinación o preferencia, es olvidarse de conveniencias personales, familiares 
o de grupos. 
La equidad, aquí se busca la igualdad en todas las acciones que se realiza a 
cada instante de la vida, estar dispuesto a dejarse guiar o a fallar, por el 
sentimiento del deber o de la conciencia, por las prescripciones rigurosas de la 
justicia o por el texto terminante de la ley, todo esto implica cambiar de 
pensamiento actuando de acuerdo con la realidad de las personas, con 
moderación así por el ejemplo en el precio de las cosas, o en las condiciones 
de los contratos, en la redistribución de los bienes o inmateriales. 
El trabajo es un esfuerzo de la actividad humana dando como resultado la 
producción de riqueza, esta puede ser en los diferentes ámbitos de la 
educación, que va a favorecer la estabilidad y bienestar de la familia. Así 
mismo contribuye al progreso de su país, generando confianza para llegar a 
concretar las metas y objetivos. 
El respeto es la obediencia, acatamiento por consideración o deferencia de 
una persona a otra, de una persona hacia su trabajo, institución, etc; esta 
práctica deberá ser recíproca entre ambas partes, sirve de ejemplo para los 
demás en el cumplimiento estricto del deber y hacerse respetar sus derechos. 
La lealtad es amor o gratitud que se muestra en todos los casos hacia una 
persona, es la fidelidad con la que se actúa, sin variar en nada ante cualquier 
circunstancia favorable o desfavorable, demuestra honor, valentía, legalidad y 
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verdad. Actitud que se toma con decisión, creando tranquilidad y seguridad en 
el cumplimiento de lo que está acordado o comprometido mediante la palabra 
dada. 
1.2.2.5.  Los actores del proceso 
La formación Integral supone que todos los miembros de la comunidad 
educativa son educadores, y por esta razón, no hay proceso en una institución 
educativa que se sustraiga de este propósito. Ya no existirá la posibilidad de 
dividir y aislar las acciones de tipo administrativo o de gestión de aquellas que 
son académicas, pastorales o de bienestar porque las unas no sean educativas 
y las otras sí, o porque haya acciones que sean asépticas. 
La opción por la Formación Integral nos tiene necesariamente que mover a 
hacer una revisión cuidadosa de todas las acciones educativas que desde 
siempre se habían ejecutado, para reforzar aquellas que estén en la línea de 
este propósito, transformar las que se necesite transformar para alinearlas con 
el mismo, y suprimir aquellas que se alejan o están en contradicción. Esto 
supone una mentalidad abierta y crítica para poder llevar adelante esta tarea y 
no quedarnos aferrados a viejas tradiciones o paradigmas. 
La integralidad del Proyecto Educativo está justamente en que ya no podemos 
pensar una multiplicidad de procesos o acciones aisladas e independientes, en 
donde las unas no tienen que ver con las otras o se hallan en compartimentos 
estancos, sino que necesariamente todos los actores y los vinculados a la 
comunidad educativa son educadores, y todos deben “alinear” sus acciones en 
consonancia con este gran propósito. 
En este sentido, cada una de las áreas funcionales de la organización de la 
institución debe verse a sí misma como la responsable de una serie de 
sistemas de procesos y subprocesos que son función suya a la hora de 
gestionarse y que determinan a los otros sistemas de procesos de las demás 
áreas funcionales. Dicho de otra manera: es toda la comunidad educativa, con 
todos sus estamentos, quien hace realidad esta oferta de Formación Integral. 
Entre todos se busca trabajarla con convicción y no por imposición, porque es 
una necesidad sentida.  
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Se forma integralmente, entonces, en todos los espacios, con la participación 
activa de todas las personas y los procesos existentes en nuestras 
Instituciones; es decir, abarcando la vida toda, y el ámbito o el medio ambiente 
que la favorece. En este proceso se busca hacer consciente y explicitar el 
llamado currículo ‘oculto’. Es necesario precisar que cuando en Formación 
Integral hablamos de trabajo en el aula, no solo nos estamos refiriendo al salón 
de clase sino también a todo el ámbito educativo; y por lo mismo, las acciones 
y los procesos que se emprendan deben permear todas las actividades y 
acciones que lo conforman. 
Entre todos los actores, muy particularmente es la estrecha relación que pueda 
existir entre el docente y el estudiante la que será definitiva para alcanzar la 
Formación Integral, porque juntos construyen conocimiento y crecen como 
personas. Si queremos estudiantes formados integralmente, necesitamos 
maestros formados así. 
 
1.2.2.6  Implicancias de la Formación Integral 
 
El asumir la Formación Integral como el “norte” del trabajo en una institución 
educativa implica adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de 
los paradigmas mentales y del modo de conducirse y desarrollar la labor 
cotidiana de los docentes, de los directivos, del personal administrativo y de 
apoyo educativo, y en general, de todas las personas que participan de la vida 
de la institución, pues hay una tendencia generalizada a pensar y a decir que, 
desde siempre, eso nuevo que hay que hacer, ya se estaba haciendo. 
En una institución educativa se puede tener como ideal formar a los 
estudiantes integralmente, pero cuando se trata de implementar las estrategias 
conducentes a tal fin, surgen grandes dificultades debido a que los distintos 
estamentos encargados de concretar las ideas en acciones, realizan todo tipo 
de interpretaciones, generándose con ello una gran confusión. Esta confusión 
recae en última instancia sobre los docentes, quienes pueden no tener una 
idea clara de lo que se entiende por Formación Integral y de los medios y 
acciones pertinentes que de ella se derivan. Adicionalmente, en muchas 
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ocasiones se piensa de manera errónea que la tarea de formar integralmente 
compete básicamente a los docentes y no a toda la comunidad educativa como 
se explicó anteriormente.  
El trabajo que es preciso adelantar para generar un proceso de transformación 
de las prácticas educativas que las ajuste a lo que es la Formación Integral, 
está más en la línea de generar espacios en los cuales toda la comunidad 
educativa reflexione y vaya logrando claridad sobre lo que la misma implica. 
Así mismo, que pueda volverse sobre sus prácticas y procedimientos para 
revisarlos y profundizar sobre el concepto mismo y sus implicaciones. 
Se requiere que todos reflexionen muy concienzudamente acerca de las 
implicaciones que de esta transformación se deducen para su propia área o 
función, para que desde allí se hagan los cambios pertinentes. En este sentido, 
es significativo todo el trabajo que se pueda hacer en la línea de transformar 
las mentalidades y cambiar los paradigmas.  
También es importante hacer un trabajo no solo en los aspectos de fondo, sino 
también en los de forma; es decir, cambiar nuestro lenguaje y nuestras 
concepciones más elementales con el fin de lograr que tanto las definiciones, 
los conceptos y los textos en donde aparezcan los grandes lineamientos 
institucionales, como las acciones que de allí se deriven, transmitan y hagan 
presente la Formación Integral.  
La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 
lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde 
lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 
personal. También contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno 
social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él 
mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado con el 
objeto igualmente de mejorarlo.  
La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una 
institución educativa cuando ella permea e inspira los criterios y principios con 
los cuales se planean y programan todas las acciones educativas, así como en 
«la puesta en obra» o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se 
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puede decir que el currículo es el medio que hace posible que en la práctica 
cotidiana este propósito sea una realidad. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje autodirigido: Cuando el estudiante determina el momento, el 
espacio y el ritmo en que habrá de realizar sus estudios formales 
de alguna materia o contenido temático. Este proceso educativo 
puede tener lugar con la utilización de auxiliares didácticos propios 
o los proporcionados por la institución educativa. Es sinónimo de 
"aprendizaje autorregulado". (Ros, 2008, p. 25). 
 
Aprendizaje colaborativo: Se genera del contacto con los otros estudiantes y 
con el apoyo de un asesor. En la época de la globalización resulta 
imprescindible en programas de educación abierta o a distancia. 
 
Aprendizaje en línea: “Forma de aprender por medio de la Internet, con los 
recursos de la computadora y las telecomunicaciones” (Macías, 
2010, p. 26). 
 
Aprendizaje virtual: La recreación de ambientes de aprendizaje a través de 
nuevas tecnologías de informática y las telecomunicaciones. 
Herramienta básica para ampliar la cobertura educativa. 
 
Comunidades de aprendizaje: “Estrategia para fortalecer la interacción en los 
ambientes virtuales de aprendizaje”(Ros, 2008, p. 37). 
 
Medios para el aprendizaje: Son dispositivos y materiales que cumplen la 
función específica de apoyar las actividades de aprendizaje del 
estudiante. Son fundamentales en los sistemas abiertos y a 
distancia, pues permiten un acercamiento más efectivo al objeto de 
estudio y fortalecen el vínculo entre asesor y asesorado. Su 
selección se decide a partir de la posibilidad de acceso y la forma 
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en que pueden apoyar para lograr un aprendizaje más significativo. 
(Macías, 2010, p. 35). 
 
Innovación: “Es la creación de cosas nuevas: Ideas, pensamientos y acciones 
con lo que se pueda producir cosas diferentes a lo 
tradicional”(Blanco, 2009, p. 18). 
 
Internet: Conjunto de redes interconectadas (...) que posibilita el intercambio 
de información por medio de computadores y otros aparatos 
electrónicos ubicados en diferentes lugares. Internet incluye 
servicios como la Web (www), correo electrónico, protocolo de 
transferencia de archivos (FTP - file transfer protocol), chat y 
acceso a distancia a redes y computadores. Fuente: 
TechSoupGlossary y GenderIT.org.  
 
 Web: La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Las conexiones 
físicas son sobre la Internet, pero introduce una serie de ideas 
nuevas, heredando las ya existentes. Empezó a principios de 1990, 
en Suiza en el centro de investigación CERN (centro de Estudios 
para la Investigación Nuclear) y la idea fue de Tim Berners-Lee, 
que se gestó observando una libreta que él usaba para añadir y 
mantener referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el 
CERN.(Tuyub, 2012, p. 46). 
 
Red: Una red es un grupo de personas u organizaciones que intercambian 
información, contactos y experiencias con fines profesionales o 
personales. Una red de computadoras (también llamada 
red informática) es un conjunto de equipos (computadoras y/o 
dispositivos) conectados, que comparten información (archivos), 
recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, 
email, chat, juegos), etc. Fuente: The Oxford Pocket Dictionary of 




Blog: Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente. El término blog proviene de las 
palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en 
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se 
utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida 
propia como si fuese un diario, pero publicado en Internet en 
línea.(Tuyub, 2012, p. 41). 
 
Campus virtual: Aplicación telemática en entorno web que permite la 
interrelación entre todos los componentes de una Comunidad 
Educativa poniendo a su disposición los recursos pedagógicos y 
las funcionalidades de comunicación y de colaboración de una 
universidad, trasciende los límites físicos.(Ros, 2008, p. 47). 
 
Tutoría: Es un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y 
pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y 
aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 
perspectiva del desarrollo humano. (MINEDU, 2007) 
Virtual: Significa fuerza, energía, impulso inicial. Las palabras vis, fuerza, y vir, 
varón, también están relacionadas. La virtus no es una ilusión ni 
una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad, relegada a los 
limbos de lo posible. Más bien, es real y activa. Fundamentalmente, 
la virtus actúa. Es a la vez la causa inicial en virtud de la cual el 
efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue 
estando presente virtualmente en el efecto. Lo virtual, pues, no es 
ni irreal ni potencial: lo virtual está en el orden de lo real (Tintaya, 
2009). 
Tutoría virtual: “La tutoría virtual es una actividad docente que realiza un 
experto en enseñanza a distancia y en contenidos, o solo en 
educación a distancia, para guiar el aprendizaje, orientar y facilitar 
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la utilización de recursos y materiales didácticos digitales, 
promoviendo la interacción con y entre los estudiantes a través de 
medios tecnológicos, para motivarlos al logro de los objetivos 
educativos”. (Hernández y Legorreta, 2008). 
Tutor: “Es el docente cuya tarea es orientar, coordinar, animar y conducir a los 
alumnos a su cargo con una dimensión integral en todos los 
aspectos formativos de acuerdo a los objetivos educacionales del 
sistema nacional y centro educativo al que pertenece” (Montero, 
2004) 
Tutor virtual: Es el responsable de ayudar a que los alumnos aprendan, y es 
bajo la sombra del tutor, donde el alumno encuentra “sostén para 
favorecer los aprendizajes autónomos” pues es con la guía de esta 
figura que llega a pensar y decidir por sí mismo, surgiendo en el 
participante virtual el afecto e interés por aprender. (Martínez, 
2004). 
Redes sociales: Las redes sociales son “Web que permiten a los usuarios 
entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que 
se encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden 
intercambiar fotos, videos, mensaje instantáneos, comentarios en 
fotos…” (Fernández, 2010) 
Formación: Avallone, (1989), "formar significa generar cambios en la actuación 
laboral de los empleados". Esta definición implica que los 
empleados dominen los cometidos, competencias y tareas que 
afrontan en el lugar del trabajo, en el sentido de que formarse es 
una apuesta por completarse a sí mismo en el lugar de trabajo. 
Formación integral: La “formación integral” alude a la orientación 
metodológica que promueve el crecimiento humano a través de un 
proceso que implica una visión multidimensional del ser humano. 
Para lograr cambios significativos en el desempeño académico de 
los alumnos es prioritario disponer de la metodología coherente 
que nos permita observar y obtener información para llegar a un 
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diagnóstico integral que nos acerque a los alumnos y sus diversas 
capacidades y problemáticas. (Ramos, 2004, p. 19) 
Humana: Perteneciente o relativo al hombre, propio de él, comprensivo, 
sensible a los infortunios ajenos, Conjunto de todos los hombres. 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente vivimos en un periodo de grandes transformaciones científicas y 
tecnológicas, que han revolucionado los sistemas de comunicación a nivel 
mundial. En nuestro país, fundamentalmente en las Universidades, ya se está 
realizando los procesos de tutorías virtuales con el fin de complementar las 
tutorías presenciales. Si bien, en las tutorías presenciales se han venido 
haciendo las intervenciones de manera positiva, en la modalidad virtual, se 
requiere que respondan a las necesidades concretas de los estudiantes. 
Se puede visualizar, aún con el breve análisis, que existe mayor 
cantidad de motivos, por los que no se busca el sistema presencial; y aunque, 
en la mayoría de los casos, se divulgue que es por razones de tiempo 
(laborales: motivo manifiesto), conforme se avanza en el seguimiento, se 
descubren actitudes que delatan motivos latentes, es decir, la realidad 
inconsciente del estudiante. Cabe señalar que no se aplica a todos los casos, 
pero tampoco puede perderse de vista durante el seguimiento o 
acompañamiento. 
La tutoría se encuentra enmarcada en el campo de la Orientación 
Educacional, constituyendo una de sus modalidades. “La literatura 
especializada nos muestra que esta tiene una larga historia en el ámbito 
mundial, así como diferentes formas de entender su rol dentro de la educación” 
(Molina, 2004, p. 43).  
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Según el Ministerio de Educación [MED] (2005), la Tutoría es la modalidad de 
la orientación educativa, inherente al currículo, que se encarga del 
acompañamiento socio – afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un 
marco formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano. 
En la Universidad, motivo del presente estudio, con frecuencia se 
observa que los estudiantes reciben un acompañamiento deficiente y una 
inadecuada atención  tutorial especialmente por el tiempo reducido dedicado a 
esta tarea y esto se debe a que los docentes tienen una labor académica muy 
recargada y el ritmo de trabajo acelerado imposibilitan una esmerada atención 
tutorial por parte de los docentes tutores, por otro lado, la institución cuenta con 
un espacio reducido y hay una deficiente atención en desarrollar actividades 
complementarias que generen condiciones para intercambiar aspectos 
formativos, la falta de estímulos, el nivel de preparación del docente en las 
acciones tutoriales, presenciales y virtuales, la falta de actualización en el 
manejo de las plataformas virtuales. 
En ese sentido, las tutorías virtuales se realizan de manera limitada por 
la dificultad en la accesibilidad a internet por parte de los estudiantes, es 
escasa la cantidad de usuarios que hacen uso del internet; por otro lado,   gran 
parte de los estudiantes que tiene acceso al uso del internet no revisan los 
materiales que provienen por este medio; el espacio y tiempo es limitado, por 
tal motivo se observa la conveniencia de darle mayor impulso a la tutoría 
virtual, motivo del presente estudio. 
Una de las estrategias que las Universidades han incorporado en sus 
procesos educativos es la acción tutorial; este nuevo enfoque en este tiempo 
cumple un rol protagónico en la formación integral de los estudiantes. La tutoría 
es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, 
con atención personalizada a un alumno o grupo de alumnos por parte de los 
profesores competentes, apoyándose en teorías del aprendizaje más que en la 
enseñanza. 
El tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno 
durante su estancia en la Universidad, para guiarlo hacia su formación integral, 
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estimulando en él la capacidad de hacerse responsable de su propio 
aprendizaje y de su formación (ANUIES, 2001). 
El propósito de la tutoría es prevenir problemas futuros de adaptación al 
escenario educativo e intervenir en situaciones de desempeño académico. La 
tutoría se ocupa de atender problemas relacionados con la eficiencia, 
reprobación, habilidades de estudio, dificultades de aprendizaje,  ansiedad ante 
los exámenes, estabilidad emocional, actitudes hacia la profesión y opciones 
de trayectoria, entre otros (Cruz, Echeverría y Vales,2008). La tutoría consiste 
en un trabajo de mediación o facilitación entre el profesor, los alumnos y los 
contenidos de las asignaturas.  
En este contexto, los estudiantes de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades reciben la tutoría presencial; sin embargo, el problema surge 
cuando  este acompañamiento  es insuficiente para que el tutor pueda 
desarrollar una serie de actividades que permitan de una manera eficiente y 
eficaz dar el acompañamiento socio – afectivo y cognitivo que el estudiante 
necesita desarrollar, por lo que viendo esta realidad la Universidad mencionada 
hace uso de las herramientas tutoriales virtuales que están a nuestro alcance 
para complementar este proceso de acompañamiento. 
Un aspecto que no se puede negar es el estatus del internet como un 
instrumento poderoso de información y de comunicación que existe gracias a 
las nuevas tecnologías y la rápida caducidad del conocimiento por lo que se 
hace necesario y urgente que esta herramienta la utilicemos de manera 
apropiada para brindar a nuestros alumnos un soporte que les permita afrontar 
y sobresalir en su vida personal y profesional. 
Entendemos que la tutoría virtual es la comunicación asincrónica o 
sincrónica entre profesor y alumnos mediante el correo electrónico o cualquier 
otro medio virtual (redes sociales, aulas virtuales, etc.) que facilita el 
seguimiento de la actividad del estudiante y permite ofrecer orientaciones 
académicas y personales, específicas y personalizadas. Asimismo, 
consideramos que la tutoría virtual puede convertirse en una buena 
herramienta que puede complementar de manera muy satisfactoria la tutoría 
presencial. Lo que se busca con esta tutoría virtual es facilitar la orientación de 
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los estudiantes por parte del docente – tutor,  utilizando como medio de 
comunicación el Facebook, el Skype, el correo electrónico u otro medio virtual 
que en estos momentos ofrece el internet en donde se dirige al estudiante de 
manera personal o pública.   
Es importante considerar que se cuenta con una herramienta que se ha 
extendido de manera vertiginosa y que empleándola de manera adecuada se 
convierte en una herramienta fabulosa para lograr en nuestros estudiantes una 
formación integral de calidad, en donde se sienta atendido y con el 
asesoramiento adecuado pueda alcanzar las metas que el Sistema Educativo 
Peruano y las instituciones educativas buscan lograr en nuestros estudiantes. 
En tal sentido, por las razones antes expuestas formulamos en el 
contexto la presente investigación determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación integral en el X ciclo 
de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 Problema general 
 
 ¿Qué relación existe entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación integral en el X ciclo 
de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades – Lima, 2014? 
 
2.2.2  Problemas específicos 
P.1. ¿Cuáles son las características de la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
integral en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e 





P.2. ¿Qué relación existe entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación humana 
en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
P.3. ¿Qué relación existe entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
intelectual en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
P.4. ¿Qué relación existe entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
axiológica en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades?  
 
P.5. ¿Qué relación existe entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación social en 
el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
    
Aporte teórico 
En la era del conocimiento y el escenario de la globalización constituye un eje 
trascendental el uso de las tecnologías de la información; en la actualidad,  las 
grandes transformaciones científicas y tecnológicas, que han revolucionado los 
sistemas de comunicación a nivel mundial, aportan en el escenario educativo, 
una herramienta basada en la educación a distancia para fortalecer la 
formación integral de cada uno de los estudiantes; en este contexto,  desarrolla 
una cultura de aprendizaje hacia el empleo de las nuevas tecnologías mediante 
el uso de la plataforma virtual en el proceso del acompañamiento virtual por 




En el campo de la investigación educativa, no existen estudios que analicen los 
beneficios del acompañamiento mediante la tutoría virtual con el uso de las 
nuevas herramientas virtuales de comunicación y su relación con la formación 
integral de los estudiantes universitarios.  
Aporte práctico 
En el ámbito educativo contribuirá al mejor desarrollo del acompañamiento 
mediante las tutorías virtuales, donde los docentes tutores tendrán presente la 
necesidad de potenciar sus conocimientos y   habilidades metodológicas en el 
manejo de las herramientas virtuales para un buen desempeño de 
acompañamiento mediante la tutoría virtual que permitan y busquen la 
formación integral de los estudiantes, asimismo contribuirá en la toma de 
decisiones para potenciar el equipamiento de los laboratorios de informática y 
actualización de las plataformas virtuales en el contexto de la innovaciones de 
las herramientas virtuales. 
 Este sistema de tutoría que complementa a los estudiantes que no pueden 
asistir de manera presencial o que temen expresar sus problemas de manera 
directa, por sus múltiples problemas y responsabilidades, este proceso de 
tutoría se puede ampliar a otros estudiantes de las diferentes carreras 




Los resultados del estudio que se obtengan y las recomendaciones, servirán a 
las autoridades de las instituciones de educación superior para que tomen 
alternativas ante el desarrollo del acompañamiento mediante la tutoría virtual 
buscándose mejorar la formación integral del estudiante universitario. 
 
 Este estudio es un aporte valioso porque busca superar el inadecuado 
sistema tradicional de enseñanza a través de la tutoría e iniciar el camino del 
uso adecuado de una metodología basada en el uso de herramientas virtuales 







En los últimos años, existe la necesidad de estudios e investigaciones que 
reconozcan la importancia pedagógica del acompañamiento mediante la tutoría 
virtual como factor que contribuye a la formación integral del estudiante, en 
consecuencia, para los docentes investigadores se aporta en el presente 
estudio con la formulación de  técnicas y elaboración de  instrumentos 
validados basados en cuestionarios con escala de Likert para evaluar la 
percepción de los estudiantes, con respecto al acompañamiento mediante 
tutoría virtual y la formación integral de los estudiantes a fin de recoger datos e 
información confiable sobre el estudio de las variables y la relación entre ellas. 
 
2.4  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Espacial 
La investigación se realizará con los estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, distrito de Los Olivos, del departamento de Lima, donde se 
observa que muchos docentes y estudiantes no cuentan con una computadora 
e internet instalado en su domicilio, siendo necesario salir a cabinas de internet. 
 
Temporal 
El presente proyecto de investigación se realizará en el año lectivo 2014 con 
los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. De acuerdo a los resultados de 
este estudio, se puede seguir complementando los procesos de tutoría virtual 
en estudiantes de dicha Universidad, así como en otras instituciones del país 






El dominio teórico donde se circunscribe el problema de investigación será: 
 Tutoría virtual, Redes sociales, aulas virtuales, etc.  
 Dimensiones de tutoría virtual, 




El desconocimiento del uso adecuado de los procesos tutoriales de manera 
virtual por parte de los docentes, así como de los estudiantes, siendo necesario 
recoger la información confiable mediante encuestas para evaluar la 
percepción de los estudiantes con respecto al acompañamiento y seguimiento 




























3.1  OBJETIVOS  
 
3.1.1 Objetivo general 
 Determinar la relación que existe entre la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación integral en 
el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades-Lima, 2014. 
 
 3.1.2 Objetivos específicos 
 
OE1 Caracterizar la percepción de los estudiantes sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la formación humana en el X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
OE2 Determinar la relación que existe entre la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
humana en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
OE3 Determinar la relación que existe entre la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
intelectual en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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OE4 Determinar la relación que existe entre la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación 
axiológica en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
OE5 Determinar la relación que existe entre la percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación social 
en el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.2.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación integral en el X ciclo 
de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades-Lima, 2014. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
HE1. Existe relación significativa entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la  tutoría virtual y la formación humana en el 
X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
. 
HE2. Existe relación significativa entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la  tutoría virtual y la formación intelectual en 
el X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
HE3. Existe relación significativa entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación axiológica en el 
X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 




HE4.Existe relación significativa entre la percepción de los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la tutoría virtual y la formación social en el X 
ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3.3.   SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.3.1. Variable 1 
 
Tutoría virtual, cuya operacionalizaciòn es: 
 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable tutoría virtual 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS Escala 
Planificación de 
la tutoría 
        Elabora plan tutorial 1 – 2 
 
        Desarrolla estrategias didácticas de tutoría 3 – 4 Nunca=1 
        Elabora herramientas tutoriales 5 – 6 Casi nunca=2 
Herramientas 
Tutoriales 
        Usa el blog 7 – 8 A veces=3 
        Utiliza el correo electrónico 9 – 10 
Casi 
siempre=4 
        Mantiene comunicación mediante el Facebook 11 – 12 Siempre=5 




        Desarrollo de asesoría personalizada 15 – 16 
 
      Monitorea la participan en pequeños debates 17 – 18 
 




        Mantiene seguimiento académico y conductual 20 – 21 
 
        Mantiene comunicación con los padres 22 – 23   
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
  Definición conceptual  
La tutoría virtual es una actividad docente que realiza un experto en 
enseñanza a distancia y en contenidos, o solo en educación a distancia, 
para guiar el aprendizaje, orientar y facilitar la utilización de recursos y 
materiales didácticos digitales, promoviendo la interacción con y entre 
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los estudiantes a través de medios tecnológicos, para motivarlos al logro 




La tutoría virtual es una actividad permanente que comprende los 
procesos de planificación de la tutoría, el manejo de las herramientas 
virtuales y las acciones de tutoría evaluada a través de un cuestionario 
mediante la escala de Likert. 
 
  3.3.2 Variable 2 
 
  La formación integral, cuya operacionalización es: 
 
Tabla 2. 
Operacionalización de la variable formación integral 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS Escala 
Humana 
  Desarrollo de su ser como persona 1 
 
 Muestra sentido de pertenencia con sus pares 2 – 3 
 
 Logra un equilibrio armonioso en su personalidad 4 – 5 Nunca=1 
  Obra mediante un juicio propio 6 – 7 Casi nunca=2 
Intelectual 
 Desarrolla su capacidad intelectual 8 A veces=3 
 Distingue aspectos de su realidad 9 – 10 
Casi 
siempre=4 
 Adquiere habilidades y los aplica correctamente en su quehacer 
diario
11 – 12 Siempre=5 
  Muestra coherencia en todas sus actividades académicas 13 – 14 
 
Axiológica 
 Fomenta campañas sobre vivencia de los valores 15 – 16 
 
Discierne entre lo adecuado e inadecuado para su desarrollo 
personal
17 – 18 
 
 Asume responsabilidades ante las necesidades de sus pares 19 – 20 
 
Social 
 Muestra conocimiento de su entorno social 21 – 22 
 
 Desarrolla apoyo a las necesidades de sus amigos 23 
 
 Promueve ideales e intereses personales hacia un bien común 24 
 
 Desarrolla actitudes de liderazgo 25   
  Fuente: Elaboración propia 
 
  Definición conceptual 
La “formación integral” alude a la orientación metodológica que 
promueve el crecimiento humano a través de un proceso que implica 
una visión multidimensional del ser humano. Para lograr cambios 
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significativos en el desempeño académico de los alumnos es prioritario 
disponer de la metodología coherente que nos permita observar y 
obtener información para llegar a un diagnóstico integral que nos 
acerque a los alumnos y sus diversas capacidades y problemáticas. 
(Ramos, 2004, p. 19) 
 
Definición operacional 
La formación integral es un proceso que implica una visión 
multidimensional de la persona: humana, intelectual, social y axiológica. 
Se ha medido a través de un cuestionario mediante la escala de Likert. 
 
3.3.3. Variables Intervinientes 
 
- Edad: alumnos de 19 a 26 años 
- Sexo: Masculino y femenino. 
- Condición social: Nivel socio económico:   C y D. (media )     
 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es no experimental, de corte transversal. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación no     experimental se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 
donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables, lo que hacemos es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 
analizarlos. (p. 149).  
La investigación de corte transversal recolecta datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 
151). 
El método utilizado es el descriptivo, porque describe las  características   de   
la    variable en estudio. 
Desde el punto de vista teórico se aplica el método hipotético - deductivo. 
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 “Al hacer uso del método lógico hipotético deductivo el investigador 
primero formula una hipótesis y después, a partir de inferencias lógicas 
deductivas, arriba a conclusiones particulares, que posteriormente se 
pueden comprobar experimentalmente” (Díaz y Fernández, 2005, p. 53). 
 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es correlacional, porque establece el grado de 
relación existente entre las dos variables en estudio.   
El diagrama de este tipo de estudio para el presente trabajo es la    siguiente: 
  Ox 
M                   r 
  Oy 
Dónde: 
M, es la muestra de estudiantes 
Ox, es la observación de la variable 1 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
Oy, es la observación de la variable 2 
 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Universo 
“Universo es un conjunto de elementos (personas, objetos, programas, 
sistemas, sucesos, etc.) globales, finitos e infinitos, a los que pertenece la 
población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y 
el fragmento problemático de la realidad, que es materia de investigación” 
(Carrasco, 2009, p. 236). 
 
Otros autores designan con la palabra universos a todos los elementos  de 
una determinada área o ámbito territorial para investigaciones físicas, es 
decir, cuando aquello que se investiga es abiótico o elementos inanimados; 
y población para referirse a investigaciones sociales o naturales donde lo 






“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (Carrasco, 2009, pp. 236-237). 
La población es al mismo tiempo la muestra. Para la selección de la 
muestra  de estudiantes se eligió el tipo de muestreo intencional o criterial. 
De los 80 estudiantes que conforman la población, se tomó el total de 
estudiantes del X ciclo de la Facultad Educación Primaria e Intercultural de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Muestra y tipo de muestreo 
 
El tipo de muestreo ha sido el muestreo No Probabilístico que según 
Carrasco, (2009, p. 243), son los procedimientos en donde no todos los 
elementos de la población tiene la probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de la muestra por ello no son tan representativos. 
 
En la presente investigación se va a utilizar el muestreo intencional, que 
según Carrasco (2009, p.  243), “consiste en que el investigador selecciona 
según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística”. El 
investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional, 
eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que son 
los más representativos. 
 
Características de la población: 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de ambos sexos 
Estudiantes con categoría intelectual normal 
Estudiantes cuyas edades fluctúan entre 16 y 25 años 
 
Criterios de exclusión: 
5% de ausencia en el aula 










INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos de recolección de datos 
 
a) Tutoría virtual 
 
El instrumento seleccionado para evaluar la variable tutoría virtual es un 
cuestionario con escala de Likert, constituida por 3 dimensiones y 23 ítems. Se 
recogió la información de 80 estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades   . 
 
La escala de Likert presenta las siguientes alternativas: Nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre, siempre. Las dimensiones de la variable son las 
siguientes: 
 
Primera dimensión: planificación, integrada por 6 ítems. 
Segunda dimensión: Herramientas tutoriales; con respecto a esta dimensión, 
se ha planteado 8 ítems. 







b.-  Formación integral  
 
El instrumento seleccionado para evaluar la variable Formación integral es un 
cuestionario con escala de Likert, constituida por 25 ítems. Se recogió la 
información de 80 estudiantes del  X ciclo de la Facultad de Educación Primaria 
e Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
La escala de Likert presenta  las siguientes alternativas: Nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre, siempre. Las dimensiones de la variable son las 
siguientes: 
Primera dimensión: Humana,  integrada por siete  ítems. 
Segunda dimensión: Intelectual, con respecto a esta dimensión se ha 
planteado siete ítems. 
Tercera dimensión: Axiológica, con respecto a esta dimensión se ha planteado 
seis ítems. 
Cuarta  dimensión: Social, compuesta  de 5 items.  
 
4.1.2. Validación de los instrumentos 
 
A.1. VALIDEZ DE CONTENIDO 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este 
caso del cuestionario, de medir la realidad  para  la que fue construido.  
Este procedimiento de validez se concretó mediante juicio de expertos, para 
cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UNE, quienes opinaron 
sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional 
de las variables, el cuestionario y la ficha de validación. El juicio de expertos 
determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, 
actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 
metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores 
señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad de lenguaje. 
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Al respecto, los 5 expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 
recopilación de la información.  
El  puntaje promedio alcanzado fue 89 % (excelente) en forma global y por 
cada indicador alcanza puntajes que superan el 80%, en consecuencia los 
instrumentos son válidos. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
A.2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Tabla 3, 
 
Validación de los instrumentos `por juicio de expertos 
 
  
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 













































OBJETIVIDAD 90 80 90 80 80 84 (excelente) 
 
ACTUALIDAD 90 90 90 80 80 86 (excelente) 
 
ORGANIZACIÓN 90 100 100 80 80 90 (excelente) 
 
SUFICIENCIA 90 100 100 90 90 94 (excelente) 
 
INTENCIONALIDAD 70 80 100 90 80 84 (excelente) 
 
CONSISTENCIA 80 100 80 80 80 84 (excelente) 
 
COHERENCIA 80 90 70 80 80 80 (Muy bueno) 
 
METODOLOGÍA 90 90 80 80 90 86 (excelente) 
 




El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. 
L. Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión. 








CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Se procedió a la validación de los indicadores correspondientes a las 







K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
  ST
2 : Varianza de la suma de los Items 












CON RESPECTO A LA VARIABLE TUTORÍA VIRTUAL: 
Se aprecia que de un total de 23 ítem, correspondiente a la variable tutoría 
virtual y sus respectivas dimensiones, son válidos 22 de ellos dado que los 
valores obtenidos por cada ítem  son mayores  a 0.20, excepto el ítem 23 
cuyo valor es (0.01), es decir, menor que 0,20, en consecuencia se elimina 
el referido ítem quedando finalmente 22 ítems válidos. 
Como consecuencia de este procedimiento, la confiabilidad del instrumento 
es alta (el valor del alfa de Cronbach =0.94) 
Tabla 4. 






CON RESPECTO A LA VARIABLE FORMACIÓN INTEGRAL 
Se aprecia que los ítems de la variable formación integral en sus respectivas 
dimensiones  son válidos sin excepción, dado que los valores obtenidos por 
cada ítem  son mayores  a 0.20. 
En consecuencia, la confiabilidad del instrumento es alta (el valor del alfa de 
Cronbach =0.95) . 
 
Tabla 5 









4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Las técnicas utilizadas para el estudio de las dos variables son las siguientes:  
 
♦ La encuesta, la cual permitió identificar y conocer el nivel de planificación, la 
capacidad para el uso de herramientas virtuales y el conjunto de acciones 
tutoriales que desarrolla el docente tutor en la Universidad para la formación 
integral. 
 
 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de los alumnos cuyas 
opiniones impersonales interesan en el estudio. Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utilizó un listado de preguntas escritas, ítems que se entregaron a 
los alumnos, a fin de que las contesten marcando la alternativa que más crean 
conveniente. Ese listado se denomina cuestionario. 
 
En nuestro estudio, se encuestó a los alumnos de la muestra de la universidad 
mencionada.  
 
♦ El fichaje permitió recolectar y organizar información para elaborar el 
marco teórico y otras partes del trabajo de investigación. Los 
instrumentos que se utilizaron son de diversos tipos, tales como 
textuales, bibliográficas, de resumen, hemerográficas, de comentario, 
etc.  
 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 
investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 
en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 
ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 
investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar 







 4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
 
 Al finalizar el trabajo de campo, los datos consignados fueron ingresados 
a una base de datos y previa codificación al programa SPSS 22 se realizó 
el respectivo tratamiento estadístico. 
 
 Se aplicó la estadística descriptiva: las medidas de dispersión, la media, 
la moda y la desviación estándar y presentadas en gráficos de barras con 
su respectivo análisis descriptivo e interpretación.  
La estadística inferencial: Previamente se aplicó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y se eligió la prueba estadística no paramétrica.  
 
La prueba estadística aplicada fue el índice de correlación de Spearman 
para la contrastación de la hipótesis, mediante el cual se determinó si 
existe relación entre las variables en estudio y determinar su significancia 





4.4. RESULTADOS  
 
 
4.4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO   
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 : CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA VIRTUAL 
Y FORMACIÓN INTEGRAL. 
 




















Figura  1. Tutoría virtual 
 
Análisis estadístico: 
- Se aprecia  que el acompañamiento virtual se ubicó en el nivel bajo 
(35.4%) seguido del nivel medio (34.2%). 
 
- El 35.4% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que el acompañamiento virtual tiene un nivel 
bajo. 
 
- El 34.2 % de los estudiantes del X ciclo perciben que el 




- El 30.4 % de los estudiantes del X ciclo perciben que el 
acompañamiento virtual tiene un nivel alto. 
 
A.1 DIMENSIÓN 1. HERRAMIENTAS TUTORIALES 
 
Figura 2.  Herramientas tutoriales 
 Se aprecia que las herramientas tutoriales del acompañamiento virtual 
se ubicó en el nivel bajo (40.0%) seguido del nivel medio (35.0%). 
 El 40 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 
acompañamiento virtual tiene un nivel bajo. 
 
 El 35% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 
acompañamiento virtual tiene un nivel medio. 
 
 El 25% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 




























A.2 DIMENSIÓN 2. PLANIFICACIÓN  
 
Figura 3. Planificación  
 Se aprecia  que la planificación del acompañamiento virtual se ubicó en 
el nivel bajo (42.5%) seguido del nivel medio (35.0%). 
 
 El 42.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 
acompañamiento virtual tiene un nivel bajo. 
 
 El 35 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 
acompañamiento virtual tiene un nivel medio. 
 
 El 22.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las herramientas tutoriales de 




















A.3 DIMENSIÓN 3. ACCIONES DE TUTORÍA 
 
Figura 4. Acciones tutoriales  
 
 Se aprecia que las acciones de tutoría del acompañamiento virtual se 
ubicó en el nivel medio (45.0%) seguido del nivel bajo (35.0%). 
 El 45 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las acciones de tutoría en el 
acompañamiento virtual tiene un nivel medio. 
 
 
 El 35 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
educación primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que las acciones de tutoría en el 
acompañamiento virtual tiene un nivel bajo. 
 
 El 20 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
educación primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades perciben que las acciones de tutoría en el 





















B. 1 VARIABLE 2. FORMACIÓN INTEGRAL 
 
 
Figura 5. Formación integral 
 
 Se aprecia  que la formación integral se ubicó en el nivel bajo (37.5%) 
seguido del nivel alto (32.5%). 
 
 El 37.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación integral tiene un nivel bajo.  
 
 El 30.0% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación integral tiene un nivel medio.  
 
  El 32.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 



















Figura 6. Formación Humana 
 
 Se aprecia que la formación humana se ubicó en el nivel bajo (36.25%) 
seguido del nivel medio (32.9%). 
 
 El 36.25 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación humana en la tutoría virtual 
tiene un nivel bajo.  
 
 El 32.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación humana en la tutoría virtual 
tiene un nivel medio. 
 
 El 31.25 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación humana en la tutoría virtual 




















Figura  7. Formación intelectual 
 
 
 Se aprecia que la formación intelectual se ubicó en el nivel bajo 
(38.75%) seguido del nivel medio (32.5%). 
 
 El 38.75 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación intelectual en la tutoría virtual 
tiene un nivel bajo.  
 
 El 32.5 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación intelectual en la tutoría virtual 
tiene un nivel medio.  
 
 El 28.75 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación intelectual en la tutoría virtual 






















Figura 8. Formación axiológica 
 
 Se aprecia que la formación axiológica se ubicó en el nivel bajo (40.5%) 
seguido del nivel alto (33.75%). 
 
 El 40.0 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación axiológica en la tutoría virtual 
tiene un nivel bajo.  
 
 El 26.25 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación axiológica en la tutoría virtual 
tiene un nivel medio.  
 
 El 33.75 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación axiológica en la tutoría virtual 






















Figura  9. Formación social 
 
 Se aprecia  que la formación social se ubicó en el nivel bajo (35.0%) 
seguido del nivel alto (33.75%). 
 
 El 35.0 % de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación social en la tutoría virtual tiene 
un nivel bajo.  
 
 El 31.25% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación social en la tutoría virtual tiene 
un nivel medio.  
 
 El 33.75% de los estudiantes del X ciclo de la carrera profesional de 
Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias Y 
Humanidades perciben que la formación social en la tutoría virtual tiene 



























Ho: Existe normalidad en los datos de formación integral y acompañamiento de 
tutoría virtual. 
h1: No existe normalidad en los datos de formación integral y acompañamiento 
de tutoría virtual. 
 







PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 
 




N 79 80 
Parámetros normalidad Media 99.54 76.19 
Desviación estándar 16.356 18.251 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta .147 .110 
Positivo .082 .073 
Negativo -.147 -.110 
Prueba Z de Kolmogorov-Smirnov 1.308 .988 
Valor p .065 .283 
 
  
D-DECISIÓN: Como p>0.05 NO SE RECHAZA Ho 
E-CONCLUSIÓN: Hay normalidad en los datos de las variables formación 













OBJETIVO ESPECÍFICO 2 RELACIÓN ENTRE  TUTORÍA VIRTUAL Y 
FORMACIÓN HUMANA 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 




H1: El acompañamiento mediante la tutoría virtual tiene relación significativa 
con la formación humana en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho: El acompañamiento mediante la tutoría virtual no tiene relación significativa 
con la formación humana en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 










BAJO MEDIO ALTO 
BAJO 
n 16 12 0 28 
% 57.10% 44.40% 0.00% 35.40% 
MEDIO 
n 8 11 7 26 
% 28.60% 40.70% 29.20% 32.90% 
ALTO 
n 4 4 17 25 
% 14.30% 14.80% 70.80% 31.60% 
Total 
n 29 27 24 79 













Figura 10. Tutoría virtual - Formación humana 
 
D-DECISIÓN: Como p<0.05 se rechaza Ho 
E-CONCLUSIÓN: Hay evidencia que el acompañamiento mediante la tutoría 
virtual tiene relación significativa con la formación humana en percepción de 
los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 




Hipótesis específica 2 
 
A-HIPÓTESIS 
H1: El acompañamiento mediante la tutoría virtual tiene relación significativa 
con la formación intelectual en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho:. El acompañamiento mediante la tutoría virtual no tiene relación 
significativa con la formación intelectual en percepción de los estudiantes del 
X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad 














































BAJO MEDIO ALTO 
BAJO 
n 16 14 0 30 
% 57.10% 51.90% 0.00% 38.00% 
MEDIO 
n 8 9 9 26 
% 28.60% 33.30% 37.50% 32.90% 
ALTO 
n 4 4 15 23 
% 14.30% 14.80% 62.50% 29.10% 
Total 
n 28 27 24 79 
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
 












































D-DECISIÓN: Como p<0.05 se rechaza Ho 
E-CONCLUSIÓN: Hay evidencia que el acompañamiento mediante la tutoría 
virtual tiene relación significativa con la formación intelectual en percepción de 
los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: RELACIÓN ENTRE  TUTORÍA VIRTUAL Y 
FORMACIÓN AXIOLÓGICA 
 
Hipótesis específica 3: 
A-HIPÓTESIS 
H1: El acompañamiento mediante la tutoría virtual tiene relación significativa 
con la formación axiológica en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Ho: El acompañamiento mediante la tutoría virtual no tiene relación significativa 
con la formación axiológica en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 








BAJO MEDIO ALTO 
BAJO 
n 20 12 0 32 
% 71.40% 44.40% 0.00% 40.50% 
MEDIO 
n 8 7 6 21 
% 28.60% 25.90% 25.00% 26.60% 
ALTO 
n 0 8 18 27 
% 0.00% 29.60% 75.00% 32.90% 
Total 
n 28 27 24 79 














D-DECISIÓN: Como p<0.05 se rechaza Ho 
E-CONCLUSIÓN: Hay evidencia que el acompañamiento mediante la tutoría 
virtual tiene relación significativa con la formación axiológica en percepción de 
los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 




Hipótesis específica 4 
 
A-HIPÓTESIS 
H1: El acompañamiento mediante la tutoría virtual tiene relación significativa 
con la formación social en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 




































Ho: El acompañamiento mediante la tutoría virtual no tiene relación significativa 
con la formación social en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
B-NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 
C-ESTADÍSTICO: CHI-CUADRADO 
Tabla  10. 




BAJO MEDIO ALTO 
BAJO 
n 12 14 2 28 
% 42.90% 51.90% 8.30% 35.00% 
MEDIO 
n 12 9 4 25 
% 42.38% 33.30% 16.70% 31.25% 
ALTO 
n 4 4 18 26 
% 17.24% 14.80% 75.00% 33.75% 
Total 
N 28 27 24 79 
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
 








































D-DECISIÓN: Como p<0.05 se rechaza Ho 
E-CONCLUSIÓN: Hay evidencia que el acompañamiento mediante la tutoría 
virtual tiene relación significativa con la formación social en percepción de los 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de 






RELACIÓN ENTRE ACOMPAÑAMIENTO MEDIANTE TUTORÍA VIRTUAL Y 
FORMACIÓN INTEGRAL 
 







H1: El acompañamiento mediante la tutoría virtual tiene relación significativa  
con la formación integral en percepción de los estudiantes del X ciclo de la 
Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades-Lima, 2014.  
Ho: El acompañamiento mediante la tutoría virtual no tiene relación 
significativa con la formación integral en percepción de los estudiantes del X 
ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades-Lima, 2014.  
 
B-Nivel de significación: 5% 
 








Tutoría  virtual y formación integral 
 
FORMACIÓN INTEGRAL 
TUTORIA  VIRTUAL 
Total 
BAJO MEDIO ALTO 
FORMACIÓN 
BAJO 
n 16 14 0 30 
% 57.10% 51.90% 0.00% 38.00% 
MEDIO 
n 10 11 3 24 
% 35.70% 40.70% 12.50% 30.40% 
ALTO 
N 2 2 21 25 
% 7.10% 7.40% 87.50% 31.60% 
Total 
n 28 27 24 79 
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
 





Figura 14. Formación integral  
 
D. Decisión: Como p<0.05 se rechaza Ho 
E. Conclusión: Hay evidencia que el acompañamiento mediante la tutoría 
virtual  tiene relación significativa con la formación integral en percepción de los 
estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Primaria e Intercultural de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades-Lima, 2014. La relación es 





































4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 
A la luz de los datos procesados y analizados estadísticamente, se precisa que, 
para interpretar en forma adecuada, precisa y completa los resultados 
obtenidos, se debe  partir determinando los datos obtenidos. 
 
En la presente investigación se ha planteado determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento mediante la   Tutoría virtual y  la Formación integral . 
Al respecto, en primer término se ha procedido en describir las características 
de las dos variables en estudio. 
Con relación a la percepción sobre la variable  acompañamiento mediante la 
tutoría  virtual se observa que se ubicó en el nivel bajo (35.4%) seguido del 
nivel medio (34.2%). Estos resultados reflejan la realidad en efecto existe 
limitado acompañamiento virtual en lo referente a  la planificación desde una 
visión  estratégica , aun cuando  la institución cuenta con los recursos 
tecnológicos, un laboratorio de Informática implementado y docentes 
capacitados los resultados no son los más óptimos, probablemente por la falta 
de práctica en el enfoque didáctico de la enseñanza virtual . 
De acuerdo al gráfico 2 sobre Herramientas tutoriales de acompañamiento 
virtual se aprecia que se ubicó en el nivel bajo con un 40%, lo cual nos 
muestra un inadecuado manejo de las herramientas tutoriales, no 
desarrollándose una comunicación virtual que satisfaga las necesidades de 
aprendizaje del mayor número de estudiantes, posiblemente sea por la falta de 
un mayor dinamismo para el manejo adecuado de la plataforma virtual 
escogida para organizar los recursos virtuales como archivos , chat, correo 
electrónico , blog etc , así como la falta de orientación continua a los 
estudiantes para un mejor  uso de la plataforma virtual para el envío de 
trabajos, publicaciones, evaluaciones y otros. De esta manera los estudiantes 
puedan utilizar con mayor eficiencia las herramientas virtuales. 
 
Con relación a la planificación para la tutoría virtual, el gráfico 3 nos señala 
que la percepción de los estudiantes  en este rubro es el que tiene el mayor 
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porcentaje  en el nivel bajo con un 42.5%,a diferencia de las demás 
dimensiones de la variable tutoría virtual  seguido del nivel medio con un 35.0% 
lo cual nos indica que existe limitaciones principalmente en este nivel de 
planificación, lo cual conduce a no  desarrollar adecuadamente  y hacer un 
seguimiento responsable al plan tutorial  con adecuadas herramientas tutoriales 
y estrategias didácticas que motiven al alumno,  organizar su tiempo para 
orientarlos en el plano académico, formativo y social probablemente se deba a 
la carga de tareas, y poca disponibilidad de tiempo para asumir dicho 
acompañamiento virtual. 
Con relación a la acción tutorial en la tutoría virtual , el gráfico 4 nos da 
referencia que el 45% de los estudiantes perciben que tiene un nivel medio, 
seguido del nivel bajo con un 35%, lo cual nos muestra de que hay cierta 
preocupación por el profesor tutor de mantener la comunicación para asesorar 
u orientar al estudiante sobre sus inquietudes académicas y dificultades 
personales, pero que aún esto no es suficiente, por lo que es necesario 
fortalecer el nivel de organización personal para realizar una adecuada 
planificación pedagógica que conlleve a realizar una apropiada acción tutorial 
dirigida al a formación integral. Según  Munévar, P, Lasso, E & Rivera, J.  en su 
obra Nuevas comprensiones de los roles del tutor y el estudiante en la 
educación en la virtualidad.( 2012. P 36) nos explica que el acompañamiento 
tutorial o la acción tutorial es el resultado de un sistema previo de diseño 
pedagógico y planificación didáctica, y su desarrollo supone también procesos 
de preparación de situaciones, actividades y eventos que faciliten la puesta en 
circulación de los procesos y resultados del aprendizaje potenciado y activado.   
Con respecto a la percepción sobre la variable formación integral, se observa 
que se ubicó en el nivel bajo ( 37.5%) seguido del nivel alto (32,5) , estos 
resultados indican que el papel orientador y de acompañamiento del tutor no  
ha alcanzado a desarrollar las potencialidades humanas, intelectuales, 
axiológicas y  sociales  del estudiantes en su plenitud, aún cuando la 
universidad cuenta con docentes capacitados los resultados nos señalan que 
probablemente sea por la poca voluntad para hacer un seguimiento y orientar 
al alumno, la resistencia a dejar la práctica  pedagógica  tradicional de algunos 
docentes que priorizan solo lo intelectual. En tal sentido, es necesario incluir en 
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el plan tutorial y poner mayor énfasis en el desarrollo de   estas dimensiones  
que forman parte de la formación integral. 
De acuerdo al gráfico 6, donde se muestra que la formación Humana se ubica 
en el nivel bajo con un (36.25%) seguido del nivel medio con un (32.5%), 
podemos decir  que los resultados  reflejan  la falta de un mayor seguimiento y 
orientación a los estudiantes para el desarrollo de actitudes y valores acordes a 
la formación humana que conlleven al crecimiento personal del estudiante y su 
interrelación con su entorno, ya que se observa una inadecuada atención 
tutorial en este aspecto, debido al tiempo reducido dedicada a la orientación y 
por la recargada tarea del docente para  desarrollar  actividades 
complementarias que  generen condiciones para el desarrollo humano. 
Con relación a la percepción sobre formación intelectual en el gráfico 7 
observamos que  se ubicó en el nivel bajo (38.75%) seguido del nivel medio 
(32.5%), estos resultados evidencian que existe una limitada formación 
intelectual  ya que es importante el fortalecimiento de esta área para el 
desarrollo de  la capacidad  intelectual del estudiante como razonar, analizar, 
inducir, crear, elaborar de manera óptima diversos trabajos, resolver 
problemas, etc. Estos resultados que no son óptimos es debido probablemente 
al inadecuado entendimiento que se tiene de la tutoría como un proceso  de 
acompañamiento para la formación de estudiantes,  a la falta de organización y 
planificación para desarrollar actividades pedagógicas que se orienten a la 
formación intelectual. 
 
Con  relación a la percepción sobre la formación axiológica en el gráfico 8 
observamos que  esta dimensión es la que tiene el mayor porcentaje en el nivel 
bajo con un (40.0%) a diferencia de las demás dimensiones de la variable 
formación integral, seguido del nivel alto (33.75%); estos resultados nos 
muestran el escaso interés, principalmente en este rubro para desarrollar  
valores que  contribuyan a favorecer al ambiente universitario y más aún en el 
campo de la educación, ya que es necesario preparar y desarrollar en los 
estudiantes su identidad con valores positivos  para que se forme en ellos un 
hábito en su práctica, asuma responsabilidades con su entorno social y 
enfrente  los problemas de la vida real;  ello se da debido probablemente a que 
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el docente está priorizando el desarrollo de contenidos de la asignatura y  no 
conoce o no hace uso de métodos que permitan materializar en sus sesiones el 
desarrollo de valores para formar un profesional integral que requiere el 
ejercicio de la profesión docente . 
 
De acuerdo al gráfico 9, donde se muestra que la formación social se ubica 
en el nivel bajo con un (35.0%) seguido del nivel alto con un (33.75%), 
podemos decir  que los resultados nos reflejan  que la labor del tutor en este 
aspecto es limitado, en el proceso de desarrollar actividades que permitan 
formar en los estudiantes actitudes de integración para el trabajo grupal, 
sensibilización y reconocimiento de los diversos problemas sociales para 
trabajar por una mejor convivencia social, esta inadecuada atención tutorial, 
que perciben los estudiantes,  en este aspecto es debido al escaso 
compromiso que el docente tenga con los problemas sociales de su comunidad 
no motivando a  los estudiantes a participar en el mejoramiento de las 
condiciones sociales de su entorno. 
Con relación a la contrastación de las hipótesis se observa que existe una 
relación significativa  entre las variables en estudio: 
Tabla 2 relación entre formación integral y tutoría  virtual  
Según la tabla 7  nos señala que la relación entre la formación integral y la 
tutoría virtual es directa porque cuando la tutoría virtual es baja con un 55.17% 
la formación integral también es baja con un 55,17% esto nos indica que la 
acción tutorial no está siendo eficiente en el proceso de acompañamiento y 
apoyo dirigido a los estudiantes contemplándose un nivel bajo en la formación 
integral. Según Munévar,  Lasso y  Rivera, en su obra Acción tutorial en la 
educación virtual, nos menciona: El tutor debe asumir su formación acorde con 
los requerimientos de la sociedad del conocimiento, para poder innovar 
propuestas pedagógicas, dado que el éxito y la efectividad de esta educación 
dependen de la planificación, la calidad de la programación y el compromisos 
con las rutas de aprendizaje que traza el estudiante, más que el uso de las 




Tabla 8 relación entre tutoría virtual y formación humana según lo 
observado en la tabla 3 podemos señalar que existe una relación directa entre 
la tutoría virtual y la formación humana porque cuando la tutoría virtual 
presenta un mayor porcentaje en su nivel  bajo también lo presenta la 
formación humana que es de 58.62 %, esta misma relación se da en el nivel 
alto eso quiere decir que si el acompañamiento en la tutoría virtual presenta 
limitaciones en la orientación y seguimiento de sus tutoriados la formación 
humana también va  a ser baja repercutiéndose en aportar al desarrollo de 
actitudes y valores que influyen el crecimiento personal y social del ser humano 
como individuo. 
 
Según la Tabla 9 la relación entre tutoría virtual y formación intelectual es  
significativa, así mismo lo demuestra los resultados que se da  el mayor 
porcentaje en el nivel bajo tanto de tutoría virtual y formación intelectual y esta 
misma relación se da en el nivel alto, esto quiere decir que a menor porcentaje 
de la tutoría virtual menos es la formación intelectual lo cual nos   señala que 
en este objetivo del aprendizaje a distancia para desarrollar la  formación 
intelectual o del conocimiento es fundamental  la labor del tutor virtual a 
facilitador del aprendizaje en vez de un simple transmisor del saber .  
Según Luzurriaga (1960), nos menciona que: Este tipo de formación tiende a 
fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario 
para el desarrollo de conocimientos, así como a propiciar una actitud de 
aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un alumno formado de 
esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, 
deducir y otras, que le permiten la generación y adquisición de nuevos 
conocimientos y la solución de problemas. (p. 210). 
 
Esto quiere decir que los tutores virtuales deben fortalecer la parte didáctica  
para la enseñanza por este medio motivando a los estudiantes con actividades 
que permitan desarrollar el área intelectual ello no quiere decir sobrecargar con 
demasiada  información.  
 
Con respecto a la tutoría virtual y la formación axiológica, según la tabla 10 nos 
señala que existe relación significativa entre ambos observándose en el nivel 
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bajo de ambas variables en estudio el mismo mayor porcentaje, ocurriendo  lo 
mismo en el nivel alto estos resultados obtenidos  nos indica  la relación 
significativa entre ambas variables. Esto explicaría como en el contexto 
universitario es importante no solo el desarrollo de actividades académicas sino 
también necesario el desarrollo de valores, lo cual brinda al estudiante su 
personalidad, sus percepciones  y decisiones  existiendo la necesidad de que 
el acompañamiento mediante la tutoría virtual diseñe y elabore sus sesiones de 
clases virtuales tomando en cuenta este aspecto por la importancia que tiene 
en la formación integral del estudiante, con respecto a ello  Munévar,  Lasso y  
Rivera, en su obra Acción tutorial en la educación virtual ( 2013,  p. 5 ) nos 
menciona : el acompañamiento no puede agotarse en funciones casi exclusivas 
de asesoría académica, dejando de lado los otros procesos que son esenciales 
en la formación a distancia y en los sistemas de educación mediada.   
 
Con respecto a la tutoría virtual y la formación social, según la tabla 11 nos 
señala que existe relación significativa entre ambas variables observándose en 
el nivel alto de la tutoría virtual y la formación social un mismo  mayor 
porcentaje  (75%) estos resultados   nos indica  la relación significativa entre 
ambas variables, lo cual significa  que el acompañamiento tutorial virtual debe 
promover acciones que fomenten la integración del estudiante con su entorno 
social y el conocimiento de la misma, esta relación significativa debe permitir al 
tutor virtual seguir investigando, contextualizando sus enseñanzas y aumentar 
progresivamente el grado de socialización y empatía hacia sus estudiantes . 
Con respecto a la dimensión social Lezurriaga (1960), nos dice :  Fortalece los 
valores y las actitudes que le permiten al sujeto relacionarse y convivir con 
otros. Desde esta perspectiva se propicia la sensibilización, el reconocimiento y 
la correcta ubicación de las diversas problemáticas sociales; se fortalece el 
trabajo en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la suya y el 











1. Según la percepción de los estudiantes del X ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e Intercultural de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, el acompañamiento mediante tutoría virtual en forma 
global, alcanza un nivel bajo (35.4%), asimismo sus dimensiones, 
excepto acciones de tutoría virtual, donde alcanza el nivel medio 
(45.0%).  
En la  Formación Integral a nivel global alcanza un nivel bajo (37.5%), 
asimismo sus dimensiones. 
 
 
2. Existe evidencia de que el acompañamiento mediante la tutoría virtual 
tiene relación significativa con la formación humana según la   
percepción de los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación 
Primaria e intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La 
relación es estadísticamente significativa (p<0.05). 
 
3. Existe evidencia de que el acompañamiento mediante la tutoría virtual se 
relaciona significativamente con la formación intelectual  según la 
percepción de  los estudiantes  del X ciclo de la Facultad de Educación 
Primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. La relación es estadísticamente significativa (p<0.05). 
 
 
4. Existe evidencia de que el acompañamiento mediante la tutoría virtual se 
relaciona significativamente con la formación axiológica según la 
percepción de los estudiantes X ciclo de la Facultad  de Educación 
Primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y 





5. Existe evidencia de que el acompañamiento mediante la tutoría virtual se 
relaciona significativamente con la formación social  según la 
percepción de  los estudiantes X ciclo de la Facultad  de Educación 
Primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. La relación es estadísticamente significativa (p<0.05). 
 
6. Existe evidencia de que  el acompañamiento mediante la tutoría virtual  
tiene relación significativa con la formación integral según la percepción 
de los estudiantes del X ciclo de la facultad de educación primaria e 
intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades-Lima, 2014. 







1.- De acuerdo a los resultados obtenidos respecto al acompañamiento 
mediante la tutoría virtual se recomienda a los docentes universitarios, 
encargados de la tutoría virtual, participar en cursos de capacitación en el 
manejo de herramientas virtuales y estrategias pertinentes  para reforzar 
las competencias docentes y el fortalecimiento en tutoría virtual, de esta 
manera puedan realizar con éxito, las acciones de acompañamiento a los 
estudiantes, con el propósito de contribuir en la formación integral del futuro 
profesional  tanto en la dimensión intelectual, social como axiológica.  
 
 
2.- Las autoridades responsables de la administración pedagógica deben 
promover la capacitación de los docentes en temas relacionados con: 
 La  importancia de promover la formación integral en los estudiantes 
universitarios. 
 El uso de metodologías que les permitan planificar mejor sus 
programaciones orientadas a la formación integral.  
 Cómo hacer un mejor uso de las herramientas virtuales. 
3.- Los docentes deben programar en los primeros ciclos universitarios un 
curso que incluya como tema la plataforma virtual de la universidad,  con 
el propósito de guiar y motivar a los estudiantes a conocer y dominar el 
uso de las herramienta virtuales; de esta manera, un docente que quiera 
usar la tutoría virtual con sus estudiantes no deberá utilizar horas no 
programadas en su syllabus para explicar su manejo. 
 
4.- La tutoría virtual debe utilizarse en todas las materias, con un enfoque 
integral, que abarque la formación humana, intelectual, axiológica y 
social, lo cual permitiría que los estudiantes de diferentes lugares 
participen en un mismo foro. Eso disminuiría la utilización del espacio 
físico y otros recursos, que se podrían optimizar, lo que representaría un 




5.- Las tecnologías de la información en nuestra sociedad están 
ampliamente difundidas y las herramientas informáticas son cada más   
diversas; en este contexto, los estudiantes están expuestos al uso de las 
nuevas tecnologías y algunas se vienen aplicando desde la educación 
básica, en consecuencia, deberían utilizarse en todas las etapas del 
sistema educativo formal y en el nivel universitario, ya que los 
estudiantes que trabajan pueden organizar mejor su tiempo con la tutoría 
virtual. La Universidad tiene en la tutoría virtual una alternativa para que 
estudiantes y docentes superen las limitaciones de espacio y recursos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:.Percepción de los estudiantes sobre    acompañamiento mediante la tutoría virtual y su relación con la   formación integral en el X ciclo de la Facultad Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades- Lima, 2014. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
formación integral en el X 
ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad 





¿Cuáles son las 
características de la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
formación integral en el X 
ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e 
intercultural de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades?  
 
 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
integral en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 





Caracterizar la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
integral en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
humana en el X ciclo de la 
Hipótesis general: 
Existe relación positiva entre 
la percepción de los 
estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la  
tutoría virtual y la formación 
integral en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 




Existe relación positiva entre 
la percepción de los 
estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
humana en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
. 
Existe relación positiva entre 
la percepción de los 
estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
intelectual en el X ciclo de la 
Variable 1: TUTORÍA VIRTUAL 





• Elabora plan tutorial  
• Desarrolla estrategias 
didácticas de tutoría 
• Elabora herramientas 
tutoriales. 
1 – 2 
3 – 4 


















• Usa el  blog 
• Utiliza el correo 
electrónico 
• Mantiene comunicación 
mediante el Facebook 
• Desarrolla comunicación a 
través del skype 
7 – 8 
9 – 10 
11 – 12 






• Desarrolla asesoría 
personalizada 
• Monitorea la participación 
en pequeños debates 
• orienta a los estudiantes 
ante dificultades personales 
• Mantiene seguimiento 
académico y conductual 
• Mantiene comunicación 
con los padres 
 
 
15 – 16 
17 – 18 
19  
20 – 21 
22 - 23 
Variable 2: FORMACION INTEGRAL 




 Desarrollo de su ser como persona. 
 Muestra sentido de pertenencia con 
sus pares. 
 Logra un equilibrio armonioso en su 
personalidad. 
 Obra mediante un juicio propio. 
1  
2 – 3 
 
4 – 5 
 








formación humana en el X 
ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades? 
 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
formación intelectual en el X 
ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades? 
 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
formación axiológica en el X 
ciclo de la Facultad de 
Educación Primaria e 
Intercultural de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades?  
 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de los estudiantes 
sobre el acompañamiento 
mediante la tutoría virtual y la 
formación social en el X ciclo 
de la Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
intelectual en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
axiológica en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la percepción de 
los estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
social en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
Existe relación positiva entre 
la percepción de los 
estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
axiológica en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades.  
 
Existe relación positiva entre 
la percepción de los 
estudiantes sobre el 
acompañamiento mediante la 
tutoría virtual y la formación 
social en el X ciclo de la 
Facultad de Educación 
Primaria e Intercultural de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
Intelectual 
 Desarrolla su capacidad intelectual. 
 Distingue aspectos de su realidad. 
  Adquiere habilidades y los aplica 
correctamente en su quehacer diario. 
 Muestra coherencia en todas sus 
actividades académicas. 
8  
9 – 10 
11 – 12 









 Fomenta campañas sobre vivencia de 
los valores. 
 Discierne entre lo adecuado e 
inadecuado para su desarrollo 
personal. 
 Asume responsabilidades ante las 
necesidades de sus pares. 
 
15 – 16 
 
17 – 18 
 
19 – 20 
 
Social 
 Muestra conocimiento de su entorno 
social. 
 Desarrolla apoyo a las necesidades 
de sus amigos. 
 Promueve ideales e intereses 
personales, hacia un bien común. 
 Desarrolla actitudes de liderazgo. 
 











DIMENSIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 













DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS Escala 
Planificación de la 
tutoría 














 Desarrolla estrategias didácticas de tutoría 3 – 4 
 Elabora herramientas tutoriales 
 
5 – 6 
Herramientas 
Tutoriales 
 Usa el blog 7 – 8 
 Utiliza el correo electrónico 9 – 10 
 Mantiene comunicación mediante el Facebook 11 – 12 
 Desarrolla comunicación a través del Skype 13 – 14 
Acciones de Tutoría 
 Desarrolla asesoría personalizada 15 – 16 
 Monitorea la participación  en pequeños debates 17 – 18 
 Orienta a los estudiantes ante dificultades personales 19 
 Mantiene seguimiento académico y conductual 20 – 21 
 Mantiene comunicación con los padres 
 
22 - 23 
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Operacionalización de la variable Formación Integral  
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS Escala 
Humana 















 Muestra sentido de pertenencia con sus pares 2 – 3 
 Logra un equilibrio armonioso en su personalidad 4 – 5 
 Obra mediante un juicio propio 6 – 7 
Intelectual 
 Desarrolla su capacidad intelectual 8 
 Distingue aspectos de su realidad 9 – 10 
 Adquiere habilidades y los aplica correctamente en 
su quehacer diario 
11 – 12 
 Muestra coherencia en todas sus actividades 
académicas 
13 – 14 
Axiológica 
 Fomenta campañas sobre vivencia de los valores 15 – 16 
 Discierne entre lo adecuado e inadecuado para su 
desarrollo personal 
17 – 18 
 Asume responsabilidades ante las necesidades de 
sus pares 
19 – 20 
Social 
 Muestra conocimiento de su entorno social 21 – 22 
 Desarrolla apoyo a las necesidades de sus amigos 23 
 Promueve ideales e intereses personales hacia un 
bien común 
24 
 Desarrolla actitudes de liderazgo 25 
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ESCUELA DE  POST – GRADO 
 
ENCUESTA TOMADA A LOS ESTUDIANTES 
 
Estimado estudiante, a continuación  presentamos los ítems para ser 
respondidos de acuerdo a su apreciación educativa, de manera que solicitamos 
responder con mayor sinceridad del caso, pues los resultados nos permitirán 
tener una mejor comprensión sobre “Percepción de los estudiantes sobre    
acompañamiento mediante la tutoría virtual y su relación con la   formación 
integral en el X ciclo de la facultad educación primaria e intercultural de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades- Lima, 2014.” 
 
 
Variable 1: Tutoría Virtual 
 




1 2 3 4 5 
N° REACTIVOS 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN:  Planificación      
1 
Las actividades de tutoría son interesantes, despiertan mi 
interés y responden a mis necesidades. 
     
2 
Los temas de tutoría contribuyen al desarrollo de mi vida   
personal y social. 
     
3 
Las diversas estrategias que aplica mi tutor me parecen 
innovadoras. 
     
4 
Las estrategias utilizadas por mi tutor contribuyen a mi 
formación integral 
     
5 
Utilizo las diversas herramientas tutoriales que el tutor 
pone a mi disposición y favorecen mi formación integral 
     
6 
Me apoyo de las herramientas creadas por mi tutor para mi 
crecimiento personal. 
     
 DIMENSIÓN: Herramientas Tutoriales      
7 
Me entero de las actividades que vamos a realizar en 
tutoría a través del blog de mi tutor. 
         
8 Mantengo comunicación con mi tutor a través de su blog      
9 
Cuando tengo dudas se las hago saber a mi tutor a través 
del correo electrónico 
     
10 
Recibo información de mi tutor a través del correo 
electrónico 
     
11 
Estoy en contacto con mi tutor y mis compañeros del aula 
a través del Facebook 




Variable 2: Formación Integral 
12 
Comparto y recibo información con mi tutor y mis demás 
compañeros a través del Facebook 
     
13 Recibo asesoría y orientación por medio del Skype      
14 
Utilizo el skype como medio de comunicación con mis 
compañeros y tutor 
     
 DIMENSIÓN: Acciones de Tutoría      
15 
Recibo asesoría personalizada de mi tutor y ésta me 
ayuda en mi vida personal 
     
16 Mantengo mis comunicaciones con mi tutor en reserva      
17 
Participo en los debates que mi tutor propone en el foro 
virtual. 
     
18 
Manifiesto mis inquietudes, dudas y comparto 
conocimientos en los debates virtuales que plantea mi 
tutor. 
     
19 
Recibo orientación de mi tutor y me ayuda en mis 
dificultades personales 
     
20 
Recibo apoyo de mi tutor, seguimiento académico y de mi 
comportamiento 
     
21 
Mejoro mi conducta y calificaciones gracias a las 
orientaciones de mi tutor 
     
22 
Observo que mi tutor mantiene una comunicación fluida 
con mis padres 
     
23 
Observo que mis padres se sienten satisfechos por la 
información virtual que el tutor les brinda 
     
N° REACTIVOS 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN:  Humana       
1 
Me ayudo de las orientaciones de mi tutor para crecer 
como persona 
          
2 
Muestro interés con las cosas que le pasan a mis 
compañeros 
     
3 
Me preocupo por mejorar el ambiente que comparto con 
mis compañeros. 
     
4 Busco un equilibrio en mis emociones, en mi modo de ser      
5 
Recibo ayuda de mis padres en el desarrollo de mi 
personalidad 
     
6 Tomo mis decisiones de manera personal      
7 Actúo de acuerdo a mis juicios personales      
 DIMENSIÓN:  Intelectual      
8 
Desarrollo mi capacidad intelectual con las sugerencias de 
mi tutor 
         
9 
Soy capaz de distinguir los problemas que se me 
presentan 
     
10 
Soy capaz de  solucionar mis problemas de manera 
oportuna y racional 












Confío en mis habilidades para asumir las consecuencias 
de mis decisiones 
     
12 Aplico lo aprendido en mi vida diaria      
13 
Demuestro coherencia en mi actuación de acuerdo a mi 
concepción  personal 
     
14 
Mi esfuerzo y dedicación se expresa en buenos resultados 
académicos  
     
 DIMENSIÓN: Axiológica       
15 
Fomento el desarrollo de campañas acerca de la vivencia 
de los valores 
     
16 
Participo en actividades que fomentan la práctica de los 
valores 
     
17 
Soy capaz de discernir lo adecuado en mis decisiones 
personales 
     
18 
Distingo con claridad lo que me conviene para mejorar mi 
desarrollo personal 
     
19 
Respeto la diversidad de opiniones frente a las tareas en 
equipo   
     
20 
 
Apoyo y soy solidario con mis compañeros ante sus 
necesidades 
     
 DIMENSIÓN: Social      
21 
Me intereso por los problemas que ocurren en mi entorno 
familiar 
     
22 
Apoyo y soy solidario con mis compañeros ante sus 
necesidades 
     
23  Participo en programas  de ayuda a la comunidad      
24 
Defiendo los intereses del grupo, con la verdad, justicia y 
respeto   
     
25 
 
Recibo con agrado los aportes, ideas y sugerencias por 
parte del equipo de trabajo 




TABULACIÓN DE DATOS  
 






























































1 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 2 1 1 
3 3 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
4 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 1 1 
5 4 5 3 4 4 4 4 1 1 1 5 5 1 1 3 3 4 1 3 3 3 1 1 
6 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 4 3 3 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 
10 5 4 4 4 4 3 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 1 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
13 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 3 
14 5 5 4 4 3 3 1 2 2 1 1 2 2 5 5 3 5 4 4 2 3 1 1 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 
16 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 2 
17 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 
18 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 1 
19 4 
 
3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 
20 3 3 4 3 3 2 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
21 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 2 1 
23 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 1 1 
24 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 1 
25 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
26 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 1 1 
27 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
28 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 
29 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 
30 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 5 3 3 5 
31 3 3 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 
32 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
146 
 
33 5 4 3 5 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3 
34 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 2 3 5 4 4 2 3 2 2 
35 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 
36 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 2 
37 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 1 1 
39 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 1 
40 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
41 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
42 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 2 1 1 
43 3 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
44 3 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 1 1 
45 4 5 3 4 4 4 4 1 1 1 5 5 1 1 3 3 4 1 3 3 3 1 1 
46 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 
48 4 3 3 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
50 5 4 4 4 4 3 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 3 4 3 1 1 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 
52 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
53 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 1 1 
54 5 5 4 4 3 3 1 2 2 1 1 2 2 5 5 3 5 4 4 2 3 1 1 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 
56 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 2 
57 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 
58 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 1 
59 4 
 
3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 
60 3 3 4 3 3 2 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
61 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 2 1 
63 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 1 1 
64 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 1 
65 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
66 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 1 1 
67 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
68 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 
69 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 
70 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 5 3 3 5 
147 
 
71 3 3 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 
72 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
73 5 4 3 5 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3 
74 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 2 3 5 4 4 2 3 2 2 
75 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 
76 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 2 
77 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 1 2 
79 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 









































































1 1 2 2 3 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4  4 4 
4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5  5 5 
6 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 1 3 5 4 4 5 5 4  5 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
8 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 3  5 5 
9 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4  3 4 
10 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 1 1 4 4 4 5 5 3  5 5 
11 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 1  5 5 
12 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3  2 3 
13 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4  5 5 
14 4 3 
 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4  5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
16 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5  5 5 
17 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5  5 5 
18 3 5 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5  5 5 
19 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 5 2 4  2 4 
20 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
21 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4  4 5 
22 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
148 
 
23 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5  5 5 
24 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4  5 4 
25 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4  4 4 
26 4 3 4 4 3 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5  5 4 
27 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4  3 4 
28 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2  4 2 
29 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4  3 4 
30 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 5 3 3 5  3 5 
31 3 3 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5  3 5 
32 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3  2 3 
33 5 4 3 5 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3  4 3 
34 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 2 3 5 4 4 2 3 2 2  2 2 
35 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4  2 4 
36 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 2  2 2 
37 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
38 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5  5 5 
39 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4  2 4 
40 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
41 1 2 2 3 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
43 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4  4 4 
44 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5  5 5 
46 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 1 3 5 4 4 5 5 4  5 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
48 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 3  5 5 
49 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4  3 4 
50 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 1 1 4 4 4 5 5 3  5 5 
51 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 1  5 5 
52 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3  2 3 
53 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4  5 5 
54 4 3 
 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4  5 5 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
56 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5  5 5 
57 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5  5 5 
58 3 5 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5  5 5 
59 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 5 2 4  2 4 
60 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
61 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4  4 5 
62 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 
149 
 
63 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5  5 5 
64 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4  5 4 
65 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4  4 4 
66 4 3 4 4 3 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5  5 4 
67 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4  3 4 
68 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2  4 2 
69 3 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4  3 4 
70 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 5 3 3 5  3 5 
71 3 3 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5  3 5 
72 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3  2 3 
73 5 4 3 5 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 3  4 3 
74 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 2 3 5 4 4 2 3 2 2  2 2 
75 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4  2 4 
76 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 2  2 2 
77 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
78 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5  5 5 
79 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4  2 4 
80 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 
 
